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G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
S O N A T A ^ D E O T O Ñ O 
Las mazorcas de maíz reseco adornan 
como guirnaldas de racimos de oro las 
aredes del granero. Va el arado .rasgan-
||0 el vientre de la madre tierra, que fe-
cunda el sembrador. E l tordo, de regreso, 
nicotea los granos de uva que escaparon 
con vida de la navaja de la vendimiadora. 
Emigra la golondrina. 
Otoño. Amarillea una que otra hoja, y 
|a rama que no floreció en primavera ni 
en verano, víctima de la helada, semeja 
una espina del árbol que se dirige al cielo. 
En la punta de un rosal todavía asoma una 
flor. ¡ Bendito el huerto que nos ofrece 
rosas en otoño, como bendita sea la mujer 
que nos brinda amores cuando empieza a 
declinar la vida! Son frías las mañanas y 
]os atardeceres. Sólo hay calor al medio-
día, calor de juventud que pasa, porque el 
sol se hunde con tanta rapidez como un 
disco en el mar. 
Cruza un aeroplano el espacio. Las ga-
llinas, atemorizadas por el ruido del mo-
tor, se guarecen en sus nidales. E l labra-
dor abandona el azadón, que queda clava-
do en la tierra como una escarpia; se yer-
gue y mira atontado al pájaro de alas 
metálicas. 
Lo contempla, pero no lo envidia. E l 
no sabe de cosas del espacio ni del cielo. 
Su esclavitud ancestral de la tierra ha da-
do a su espíritu inerrante una configura-
ción que le impide volar. Es un árbol más 
Hel terruño. Es tá amarrado. Sus ideas no 
ascienden más allá de la altura del enano 
campanario de la sencilla iglesia parro-
quial. En el Casino de los ricos, el usure-
ro, que durante el invierno prestó dinero a 
algunos infelices a cuenta de la cosecha, 
ya se lo ha reembolsado con todo e intere-
ses, y en aquel local, mugriento y criticón, 
rodeado de unos cuantos idiotas que le es-
cuchan porque le deben, pone cátedra ha-
blando de moral, 3e honor y de política, 
sin saber de ninguna de las tres cosas. 
Las gentes del agro se aprovisionan de 
ieña para cuando lleguen las escarchas. 
Algunas mujeres han puesto a cebar el 
cerdo que sacrificarán en noviembre. E l 
frío mañanero ha terminado con los f ru -
tos de la huerta. Las gallinas apenas po-
nen. Se aproximan las lluvias, se acerca 
el dolor. Hay que comer: el resumen y 
suprema ambición de mucha gente cam-
pesina. Hay que guardar dinero, sin pen-
sar en que el amor a guardar dinero en 
nada compensa al placer de gastarlo, por-
que gastándolo se pueden adquirir cosas 
diversas que son nuestro deseo y alegría, 
y guardándolo sólo se consigue amonto-
nar más dinero, que para el que no sabe 
utilizarlo no le sirve para nada. 
Todo va vistiéndose de un tono gris, 
que a veces se tiñe de morado. 
La ciudad está lejos, pero sus voces y 
resplandores llegan a este rincón como un 
eco de vida y de algarabía. 
Me voy a la capital, donde están nues-
tros penates; no quiero dormir en el 
campo en esta noche triste, que se ha ade-
lantado por culpa del rápido atardecer oto-
ñal. 
Antes de irme cojo la flor que todavía 
asoma en la punta de un rosal, despojo de 
primavera, galanter ía senil de la Natura-
leza, y como si fuera una pastilla de ja-
bón, con sus pétalos me froto las manos 
y los estrujo, lanzándolos después al vien-
to. Quedan arortiadas mis manos, y la ro-
sa muerta. ¡ Cuántas veces en el mundo, por 
el placer o el egoísmo de unos segundos, 
hemos matado otras cosas tan bellas co-
mo una flor! 
Allá queda el pueblo, polvoriento y tris-
te, en un hoyo, en forma de cazuela, muer-
to. De él no sale ni una carcajada ni un 
lamento: máquina humana que mastica y 
deglute. Su horizonte no es el infinito; su 
aledaño termina en las tapias de un ce-
menterio. Su ideal es un yerriio que a las 
nueve cabecea y se despierta con el sol. Su 
modorra le resta el placer de soñar. Su 
vida es asfixia, el encierro dentro de su 
concha de caracol, sin pensar que "la po-
sición del caracol no es la más noble", se-
gún afirma Andrenio en una magnífica 
crónica recientemente publicada. 
La carretera que níe conduce a la ciu-
dad es amplia. E l carretero, creyéndose 
dueño y señor del camino, en su cretinis-
mo, la tiene por suya y desconoce la ley. 
Las muías, por instinto, mucho más sa-
bias y más educadas que el conductor, de-
jan paso al vehículo que transita. Nube de 
polvo; la caseta del peón caminero, la chi-
quillería con los mocos colgando de la na-
riz a los labios; media docena de pavos 
picoteando por el rastrojo inerme; un cer-
do amarrado como un preso en la barra. 
Campo árido, campo pardo de Castilla, 
llano y calvo. U n pordiosero que reparte 
los mendrugos con su perro. Los gitanos, 
en un desmonte, juegan a la baraja mien-
tras ellas se peinan y se despiojan, tenien-
do por espejo un retazo de cristal ante los 
ojos y una ordinariez en los labios. 
La gente que se divisa ya va mejor 
trajeada, parece que va vestida con ropa 
dominguera. Es la ciudad que se acerca. 
Voy a ella con deseo de vivir la toda y 
con rapidez. Convaleciente de la enferme-
dad campestre, quiero acostarme en ella, 
tomándola como una blanda almohada, a 
la que confiaré mis esperanzas y alegrías. 
Le llevo mis manos aromadas por una 
rosa muerta, y el alma de la ciudad sabe 
muy bien percibir y agradecer el perfume 
de las flores mustias^ porque convive con 
ellas, porque conoce sus pesares y el mo-
tivo de su falta de lozanía. 
Tencro prisa en llegar. Comeré en "Sa-
kuska" tostaditas untadas con el exótico 
caviar; tomaré el "cock-tail" en Pidoux; 
me sentaré en el bar chamberilero, pobre 
y apartado, donde ocultábamos unos amo-
res absurdos con aquella mujer que yo 
quise mucho y ella me quiso un poco. De-
seo, necesito engcnfarvie, hastiado de tan-
ta soledad; volver a la vida intensa, a los 
días breves, a los meses cortos, donde el 
tiempo parece condensarse en un instante 
y la felicidad en la lucha... 
Llego. Bajo del coche, soñando en la 
placidez y mansedumbre del agro, y en el 
alma bullanguera de la ciudad que me 
abraza... • 
El portero me saluda muy cordialmente, 
presentándome el recibo del alquiler... 
Jacinto C A P E E L A 
E N E L C E R R O D E L O S A N G E L E S 
N U E S T R A S E N C U E S T A S 
Fuera de su especialidad, ¿cuál es 
la ocupación que más le gusta? 
Mi ocupación preferente hubiera sido re-
presentar comedias. Como no tenía condicio-
nes para ello, me contenté con escribirlas.— 
Jacinto Bcmvcntc. 
La ocupación más de mi agrado, fuera de 
fe que tan modestamente desempeño, sería la 
de interpretar bien la buena música y ser ex-
celente pianista.-^Sü/omí; Núñcz y '• Topete. 
* « * 
Vivir, que es la única a que no puedo de-
dicarme.—A/. Delgado Barreta. 
* * * 
Pintar. Si de pronto me sobrase el dine-
[o. "comenzaría" la carrera de pintor.—Al-
berto Insúa. 
* * * 
Mi novio. Si fuera primera tiple contestaría 
^ la ocupación que más me gusta es la lec-
tura o las labo res, aunque muchas de ellas no 
"an pasado de leer a Zamacois, y sus labores 
consisten en ir a " Negresco"..., y la casa sin 
^••er.—Una chica del conjunto, que no quic-
re decir su nombre. 
^-Señor Ensebio, ¿qué le ha pasado 
J usted que viene tan cansado y fa-
"gado? 
—¡Eso no se pregunta! ¡Es que ha 
breado Caganchol 
No me creo con especialidad ninguna en mi 
labor, -pues no considero tal el trabajo de la 
carrera que elegí ni el del cargo al cual 
vine inesperadamente. No había pensado nun-
ca en cuál sería Ja ocupación más de mi gusto 
fuera de mis trabajos habituales. Empiezo a 
pensar ahora, y no sé qué decidir. Lo seguiré 
pensando. Si es preciso concretar, puede us-
ted decir que prefiero leer, cualquiera que 
sa la materia de la lectura. Pero ¿leer es 
ocupación? Precisamente cuando estoy más 
ocupado es cuando menos leo. Y convenga-
mos en que al público le importará muy poco 
cuál sea mi ocupación preferida.—Ga/o Ponte. 
* • • 
¿Fuera de mi profesión? 
Sería algo.extraordinario. 
Como soy muy comodón 
prefiero ser millonario, 
la mejor ocupación.—Salvador Mora. 
* * * 
Fuera de mi especialidad, mí ocupación es 
dar la lata a los vecinos; siento un delirio 
exagerado por la buena música..., y tengo un 
violín, que toco muy mal.—'Lepe". 
* « • 
Dadas mis circunstancias y la ímproba la-
bor que sobre mí pesa, en realidad no puedo 
dedicarme a ninguna otra ocupación que la que 
tengo.—Eduardo Maristany. 
* * * 
Soy despreocupadísimo. Mi segunda espe-
cialidad consiste en no "ocuparme" de nada. 
Yo soy así: sencillo, cual humilde violeta que 
en el bosque canta y ríe... Esto me parece que 
no es lógico... Pero Suena bien, ¿verdad?— 
"Alady". 
* * * 
Pasear solo por el campo; subir a los 
montes; contemplar—si lo hubiera—el mar; 
ver córiio pasan, en la lejanía, los barcos... 
Los barcos que se van no sabemos dónde, y 
que ponen el espíritu una honda nostalgia^ de 
cosas que no hemos visto nunca.—"Azorin". 
* • * 
Fuera df escribir para el teatro, que es la 
ocupación que más me ilusiona, hay varias 
que me gustan mucho. La primera es 'leer 
buenos libros; después, arreglar mi casa, te-
ner muy aseados los armarios de la ropa, 
inspeccionar si están muy limpias la cocina 
y la despensa. ¡ ¡ Hacer labores de "crochet ! 
No me aburro jamás. ¡Mi lema es trabajar! 
¡Trabajar me encanta!—Pí/ar Mdlan As-̂  
^Continuará en el numero próximo^ 
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< V l a c o r t e , E N B A R C E L O N A 
Con motivo de la festividad de Cristo-Rey 
hubo cultos solemnes en casi todas las igle-
sias de Madrid, especialmente en la Cate-
dral. Fué grande la cantidad de fieles que acu-
dió en peregrinación al cerro de los Angeles, 
en donde se dijo una misa de comunión y 
se dió la bendición con el Santísimo, que 'ué 
llevado procesionalmente a la ermita. 
Los Reyes, el Presidente y el Vice-
presidente del Consejo, en Cataluña 
L a familia Real. 
B A R C E L O N A . — Sus Majestades ios 
Reyes y las Infantas asistieron anoche a 
una comida y a una fiesta que en su honor 
dieron los condes de Figols. 
Esta mañana los Monarcas y sus hijas 
visitaron el Fomento del Trabajo Nacio-
nal y el Dispensario Coll Blanch. 
Regresaron a la una al Palacio de Pe-
dralbes. 
Su Majestad el Rey asistió a la Uni-
versidad Industrial, inaugurando la Escue-
la de "Ingenieros Industriales, marchando 
después al Hotel Ritz para presidir el ban-
quete de los mismos. 
Durante la tarde de hoy el Monarca, 
con la Infanta doña Cristina, asistió a las 
carreras de caballos, retirándose a las seis 
a Palacio, donde tenía audiencias. 
La Reina, con la Infanta doña Beatriz, 
estuvo en los toros, reuniéndose con suá 
augustas hijas en el circo, marchando a las 
siete a Palacio. 
El Presidente del Consejo. 
El general Primo de Rivera llegó esta 
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D E L N A U F R A G I O D E L " P R 1 N C I P E S S A M A F A L D A ' 
Dos hombres luchan entre el o!eaje con un tiburón 
R I O D E JANEIRO.—Son verdadera-
mente espeluznantes muchos de los deta-
lles que cuentan, estremecidos todavía de 
horror, los supervivientes del vapor " Prin-
cipessa Mafalda", referidos al momento 
del naufragio. 
De entre ellos el que más ha impresio-
nado la sensibilidad pública en el Brasil, 
al ser difundido por todos los periódicos, 
ha sido el relato que ha hecho un joven 
italiano que había embarcado con un her-
mano suyo en Barcelona para dirigirse a 
Buenos Aires. 
Este joven, llamado Piettro Nicorsi, de 
veinticinco años, natural de Trieste, oficial 
de una gran lampistería de Genova, que 
iba con su hermano Telesforo a la capi-
tal argentina para recoger una herencia 
de millón y medio de pesos, dejados por 
un tío suyo—mercader de maderas en el 
Gran Checo, donde murió por la mor-
dedura de una serpiente de cascabel—, ha 
declarado que al producirse la explosión 
y partirse en dos el casco del buque, la 
consternación que ya había en la tripu-
lación y el pasaje llegó a grados de ver-
dadera locura. 
La mayoría de las mujeres se arrodi-
llaban implorantes, dando alaridos de te-
rror. Las madres se abrazaban a sus hi-
jos llorando y pidiendo por Dios a los 
demás pasajeros que las salvaran. Pero 
en aquel horroroso momento sólo impera-
ba el brutal instinto de conservación. Na-
die oía a nadie, y todos pensaban única-
mente en salvarse ellos solos. 
Piettro ha confesado que muchos hom-
bres y no pocas mujeres no tenían ner-
vios para esperar la botadura de las lan-
chas de salvamento y se arrojaban al mar 
enloquecidos, aun no sabiendo nadar. 
A l partirse el buque Piettro buscó a 
su hermano, que tiene dos años menos 
que él. 
Telesforo, poseído de una extraña sen-
sación de inconsciencia estaba en la popa 
cantando un trozo de "Cavalleria rusti-
cana" y gesticulando como si estuviera 
en el escenario de un teatro. 
Piettro le arras t ró hasta un bote que 
echaban al mar en aquel instante. Pero 
como la agilomeración de pasajeros para 
ocupar sitio en la pequeña embarcación 
era enorme y tumultuosa, Telesforo, que 
había perdido la noción de la realidad del 
peligro, no hizo nada por imponerse a 
los más débiles, y cayó al mar. 
La brutalidad de aquel minuto era tan-
ta que el egoísmo hizo exclamar a uno 
de los náufragos, con alegría: 
—¡Uno menos...! ¡ H a y uno menos! Ya 
hay sitio para m i mujer. 
El joven Piettro no vaciló al ver caer 
a su hermano. Saltó de la borda del bote 
al agua y pudo agarrar a Telesforo, que 
se hundía, por el cabello. 
Consiguió llevarlo a remolque unos se-
gundos. Tenía fe en sus fuerzas y creía 
poder llegar de nuevo nadando con su que-
rido lastre hasta la lancha. De cuando en 
cuando se le interponía un náufrago que 
braceaba desesperadamente, clamando auxi-
lio con angustia. Sólo le faltaban unas bra-
gadas para agarrarse a una de las boyas 
de salvamento lanzadas por el "Principessa 
Mafalda", cuando oyó que Telesforo, a 
quien remolcaba de la chaqueta, daba un 
grito de dolor. Piettro, al volver la cara, 
quedó horrorizado. Un pavoroso tiburón 
había seccionado de una dentellada la mano 
izquierda de Telesforo, y se disponía a re-
petir el ataque. 
Rápido como una centella, Piettro sacó 
un largo estilete turco que llevaba a la cin-
tura y gritó a su hermano que se defen-
diera. Telesforo, como si aquel peligro 
nuevo y aquel terrible dolor •'de su inut iu-
ción le hubieran devuelto íntegro el perdido 
instinto de conservación, con la mano de-
recha sacó un cuchillo y se aprestó a â 
defensa. 
El tiburón, en un arranque salvaje, se 
lanzó otra vez sobre Telesforo y le hizo 
presa en el mismo brazo, mutilado. Pero 
Piettro, mientras Telesforó hundía su cu-
chillo en la garganta del enorme pez, se 
sumergió precipitadamente y apuñaló a ia 
bestia marina con saña. 
Cuando salió dos segundos después a '.a 
superficie para respirar, Telesforo, con un 
pedazo menos de brazo, estaba a punto de 
desmayarse y perecer. E l , monstruo teñía 
con su sangre el agua alborotada y amena-
ba con una nueva acometida. 
Entonces Piettro, sosteniendo con una 
mano a Telesforo, esperó al tiburón con 
el natural sobresalto. 
La bestia saltó sobre ambos hermanos; 
pero esta vez Piettro, más afortunado, cla-
vó su buida arma en la ancha mandíbiíla de 
su enemigo, que quedó inutilizado para 
coger la presa. 
Instantáneamente arrebató el cuchillo ail 
hermano y lo hundió desesperadamente en 
el corazón del monstruo. 
Aquella horrenda lucha había terminado. 
Pero Telesforo había 1 perdido el conoci-
miento, y Piettro desfallecía, incapaz ya de 
otro esfuerzo. Afortunadamente para ellos, 
un bote del vapor " F o r m ó s e " los recogió 
en el preciso momento en que el Océano 
abría ya sus tenebrosas fauces para devo-
rarlos. 
Lo que declara el capitán del "Alhena". 
E l capitán del vapor "Alhena" cree que 
t m m m m m m n n t t 
son muy cerca de 200 los pasajeros del 
"Principessa Mafalda", particularmente 
mujeres y niños, los que han perecido en 
el naufragio. 
E l "Alhena" llegó tarde al lugar de la 
catástrofe; pero ha estado en frecuente co-
municación por telegrafía sin hilos con los 
buques qu^ participaron más activamente 
en el salvamento de los náufragos. 
E l "Principessa Mafalda" estaba contra-
asegurado en 81.000 libras. 
LONDRES.'—Parece que !a pérdida del 
"Principessa Mafalda" constituirá un con-
siderable golpe para los seg iros ingleses, 
pues se dice que la Compañía de seguros 
italiana había contraasegurado el buque 
por una suma de 81.000 libras esterlinas, 
sin perjuicio del seguro sobre las vidas 
firmado igualmente en Londres para la 
tripulación y los pasajeros, y las diferen-
tes contrapólizas referentes al cargamento 
Oficiales del "Mafalda" dicen que la ex-
plosión ocurrió al hundirse. 
R I O DE J A N E I R O . — Los pasajeros 
salvados por el vapor "Formosse", entre 
ellos varios oficiales del buqut, confirman 
que la explosión ocurrió en el momento 
en que el "Mafalda" se hundía. 
¿Cuál fué la suerte del capitán del "Prin-
cipessa Mafalda? — Diversas versiones.-
L a opinión general. 
R I O D E J A N E I R O . —Se ignora aún 
cuál ha. sido la suerte del capitán del va-
por "Principessa Mafalda". 
La opinión más extendida es que se 
hundió con el barco. Cuando éste iba des-
apareciendo, todavía se le vio sobre el 
puente dando órdenes para el salvamento 
de los pasajeros y tripulantes. Todos los 
supervivientes elogian la conducta valero-
sa del capitán y oficialidad. 
L a de un pasajero español. 
R I O D E J A N E I R O . — U n pasajero es-
pañol salvado, D. José Cano, ha manifes-
tado que el accidente que ocasionó el nau-
fragio se produjo a las cuatro y media de 
la tarde, y fué debido a la rotura de una 
hélice, a consecuencia de lo cual el agua 
invadió rápidamente el buque. 
Ha afirmado que los tripulantes y la ofi 
cialidad dieron pruebas de una perfecta 
disciplina, trabajando serena y denodada-
mente en el salvamento de los pasajeros. 
En cuanto al capitán, se cree que murió 
en su puesto de honor. 
Ha dicho también que durante la tra-
vesía hubo de detenerse tres veces el 
"Principessa Mafalda", para efectuar otras 
tantas reparaciones. 
mañana a Barcelona, siendo recibido por 
numerosos aimigos particulares, no obs-
tante haber prevenido que no acudieran a 
recibirle. 
También estaban todas las autoridades. 
E l Presidente, al que acompaña el señor 
duque de Hornachuelos, fué recibido con 
una salva de aplausos. 
Se trasladó a Capitanía General, acom-
pañado del capitán general Barrera y del 
general Martínez Anido. 
A las once salió de Capitanía General, 
dirigiéndose al Palacio de PedraÜbes, en 
donde " despachó con Su Majestad. 
Desde Pedralbes sallió en coche, acom-
pañando al Soberano. 
Asistió con el Monarca a la inaugura-
ción de la Escuela de Ingenieros y al 
banquete del Ritz, donde pronunció un dis-
curso. 
Asistió a las carreras de caballos. 
E l banquete del Ritz fué presidido por 
el Monarca y organizado por los ingenie-
ros industriales. 
Luego fué el Presidente a ver, en la Ex-
posición de Montjuich, di pabellón de la 
Industria hotelera. 
Regresó a Capitanía General para cam-
biar de traje. 
A las ocho recibió a los periodistas, faci-
litándoles una nota oficiosa, que publica-
mos en otro lugar.-
Ha sido la primera vez durante el día 
que se ha puesto en contacto con los pe-
riodistas. 
Marchó seguid amenté al pabellón de la 
Industria hotelera, en donde, a las nueve 
y media, tuvo lugar el banquete que le ofre-
ció la Junta directiva de dicha Exposición. 
De allí marchó al circo, la hermosura 
de cuya instalación fué elogiada por el 
Marqués de Estella. 
Terminada la función regresó a Capita-
nía General, retirándose a descansar. 
E l vicepresidente. 
Ell general Martínez Anido, después de 
asistir a los mismos actos que el Presi-
dente, marchó a las cinco de la tarde en 
automóvil para Tarragona. 
Llegó a dicho punto a las siete, visitan-
do a su familia y amistades particulares y 
recibiendo a las autoridades. 
A las ocho y diez salió para Reus, con 
objeto de tomar el expreso de esta noche, 
en el que regresará a Madrid. 
Llegada de la Reina 
dofla María Cristina 
Procedente de San Sebastián, donde ha 
permanecido algún tiempo, regresó ayer a la 
corte la augusta Soberana doña María Cris-
tina. 
En la estación la esperaban el Príncipe de 
Asteria? y los Infantes; todos los ministros 
que están en Madrid, gobernador civil de la 
-provircia, jefe superior de Policía y nume-
roras damas de la aristocracia. 
Por desconocer bastantes personas la al-
terr.ción del horario de llegada del surexpre-
so, no pudieron hallarse a tiempo para recibir 
a Su Majestad. 
Se habla del posible fusik= 
miento de L o t ky 
LONDRES.—Dicen de Moscú que Trotsky 
y Zinovieff están amenazados de ser fusila-
dos por la Checa, por haberse descubierto do-
cumentos que demuestran sus concomitancias 
con los Círculos burgueses de París y con los 
mencheviques de Beríín Abramovioh, Damm 
y Badin. 
Sin embargo, no se cree que lleguen a or-
denar el fusilamiento, porque en Moscú no 
se puede ignorar la gran influencia de Trots-
ky en determinados sectores rusos, cuya 
oposición haría muy difícil la vida a los Sor 
viets. 
mm:mmwmnmttmmmttt 
N O T A O F I C I O S A 
Complot fracasado en la frontera 
Impresión personal del Presidente del Consejo respecto a la primera sesión 
plenaria de la Asamblea Nacional 
B A R C E L O N A 30 (9 noche).—A las ocho- de esta noche recibió el Presidente 
del Consejo de ministros a los periodistas,' facilitándoles la siguiente nota: 
"Acabo de visitar la Exposición hotelera, a la cual he ido sin pensar-antes en 
ello y sin que se pudieran hacer preparativos, para recibirme. Salgo de allí muy bien 
impresionado, dándome perfecta cuenta de cuánto se puede lograr con el trabajo que 
en todos los órdenes se viene desarrollando. 
Antes había asistido a las carreras de caballos y al almuerzo en el Ritz. 
He asistido también al acto celebrado en la Escuela de Ingenieros. Es altamente 
satisfactorio cuanto allí se ha hecho, así como el espíritu reinante y la actitud de les 
nuevos alumnos de la Escuela de Ingenieros con motivo de la inauguración del nuevo 
local.-Hay que tener fe en lo por venir y esperanzas en cuanto se puede hacer. 
Ya lo he dicho en la Escuela de Ingenieros y en el Ritz. Estoy satisfecho de la 
cordialidad que se nota por todas partes, y principalmente en lo que se refiere al Rey, 
que por sí se lo merece y que todos llevan en el corazón, cordialidad que se hace 
extensiva para todos. 
Es esto prueba evidente de que se mejora la vida y que se enfocan bien los pro-
blemas. 
Me he enterado con satisfacción del curso de la crisis-textil, que se conjurará, del 
todo con prácticas soluciones. , 
Voy a decir ahora algo de Madrid. Están bastante bien las referencias e impre-
siones del Pleno de la Asamblea. Desde aquí, y a las veinticuatro bofas, se puede 
apreciar mejor. No se puede negar que hubo un momento de impresión, cuando' el 
Sr. García Guijarro, un buen elemento en la Asamblea, se manifestó con alguna vehe-
mencia respecto de Instrucción Pública, y otro viejo aníigo,. el Sr. Pérez Bueno, 
que tal vez por no acomodar su actitud a su deseo ríos dió por error la impresión de 
que iba a traer algo de perturbación. 
La presidencia estuvo enérgica, y yo vehemente, porque nos inspiramos en el de-
seo de cortar la discusión. 
Reflexionando sobre el incidente, se pensará en reglamentar los ruegos y pre-
guntas, no las imerpelaciones, como se ha querido llamar, pues de cada uno de ellos 
se haría un debate. Ya veremos de hallar manera de que ios asambleístas tengan sus 
intervenciones y pensar en la conveniencia de dar en los futuros Plenos mayor tiem-
po a ruegos y preguntas o dejar una de las sesiones exclusivamente a este fin. La 
sesión me produjo sensación grata, y así lo notaron todos por la impresión del rostre 
En Instrucción Pública se ha hecho ya mucho, y seguiremos adelante, trabajando 
por el desarrollo de la cultura nacional. Respecto a Trabajo, el ministro del ramo 
habló de lo que se tiene hecho, y el de Fomento expuso, precisando, los resultados 
que se pueden esperar en la cuestión de los plomos. 
Algo quiero decir respecto a la intervención del Sr. Puyuelos, hombre frío me-
tódico, razonador, polemista muy hábil, que obtuvo del Gobierno, por m i boca la se-
guridad de que se abordará d problema del paro forzoso, uno de los pocos qué no se 
han enfocado todavía, a pesar de que en el Extranjero se viene reconociendo por 
autoridades en materias sociales que es la labor que se viene haciendo en España una 
de las primeras en cumplir lo acordado en Ginebra. 
No necesitamos debatir prolongadamente, sino promulgar leyes beneficiosas para 
el porvenir, de la nación, haciendo que no se salgan las cosas de sus verdadero, 
limites. ciuaudub 
Quiero estar dos o tres días por aquí, pues he de i r a Granollers a un concurso de 
ganados. ' • c 
He de hacer, además, dos o tres cosas, aparte, como es natural, de despedir a Su 
Majestad el Rey a bordo, y a la Reina e Infantas en la estación. Me quedaré pues 
seguramente hasta el 3 o el 4, para estar el jueves en Madrid, con objeto de a is ir' 
a un Consejo de ministros. J " ^ i i r 
Y para terminar, voy a decir que ha habido un poquito de conspiración en la fron 
tera, una cosa sm arraigo que ha hecho fracasar la Policía. Ha ¡ido un inov.miemo 
sin importancia que no hubiera pasado de simple algarada de no estar bien á nl 
ta nuestra Policía y la Policía francesa." ü b p u t . . 
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D E A R T E 
II Salón Nacional de 
Médicos Artistas 
Organizado por la revista Vida Médica, 
y en el local de Exposiciones del Círculo de 
Bellas Arte», se ha inaugurado d I I Salón 
Nacional de Médicos Artistas. 
Las 123 obras expuestas forman un conjun-
to bastante aceptable y colocan a algunos de 
sus autores en la categoría de verdaderos 
maestros. 
Entre ofros trabajos, merecen citarse espe-
cialmente un paisaje de Jiménez Cabrera, "E l 
puente de Gormado", de La Guardia (muy 
bien de luz); "Bodegón", de Romero Barre-
ro;. el retrató, en grupo, de Morales Díaz; 
varios, cuadros de Forns, algunas caricaturas, 
y sobre todo. una acuarela del doctor Romero 
Fernández, de Jaén, titulada-"En la antesala 
del doctor Voronoff", que es un verdadero 
acierto de ejecución.. El asunto es gracio-
sísimo, y el conjunto y colocación de los t i -
pos está muy bien logrado y refleja a su au-
tor cOmo un buen pintor humorista. 
E x p o s i c i ó n d e l p i n t o r D . J o s é 
S o l a n a 
El día 2 del próximo mes de noviembre se 
verificará la inauguración de la Exposición de 
cuadros de D. José Solana. 
. El. acto .tendfá. lugar. en el Museo de Arte 
Moderno (paseo de Recoletos, número 20), 
Se ha invitado a dicha inauguración al 
ministro de Instrucción Pública. 
Podrán contempíarse innúmeros cuadros de 
diversas costumbres y sitios, ejecutados todos 
ellos con justeza de colorido y expresión. 
"CAFEIS GODOV" 
en Madrid no hay quien los iguale. Enor-
me surtido de preciosos objetos, que re-
galamos por el consumo de nuestros ex-
. j celelntes cafés 5' chocolates. 
Despachos: Fuencarral, 127, y Reyes, I I . 
Los catalanes residentes en 
Madrid celebran nna rennión 
Coiivpcada por el Casal Catalá, se verificó 
ayer mañana, en el Círculo de la Unión Mer-
cantil, una Asamblea integrada por diversas 
personaíidades. 
A las once y media comenzó el acto, siendo 
presidido por la Junta directiva del Casal 
Catálá: Sxes- Colom y Cardany, Sastre, Coll, 
Guarro, Galcerán, Vila, Mora, Lluch, Garriga 
y Charruch. 
También ocupaba un asiento en el estrado 
pres'dcrcml eÜ ex presidente de la citada or-
ganización Sr. Ciril. 
Asistió numerosísima concurrencia, y reinó 
gran entusjasmo. 
El Sr. Co'om y Cardany, en representación 
de la Junta directiva antedicha, comenzó su 
discurso saludando a los antiguos directivos 
tle este Centro y agradeciendo Ta deferencia 
del delegado de la autoridad para que pu-
diera expresarse en catallán. 
Continuó diciendo el Sr. Coilom y Cardany 
que es un deber ineludible por parte de to-
dos hacer que el Casal Catalá no siga siendo 
por más tiempo lo que es hasta ahora El 
Casal Catalá debe ser la genuina fepfesen-
tación de Cataluña, lo que no significa que 
deba salirse de su aspecto apolítico, y una 
representación colectiva de Cataluña en Ma-
drid, de .manera tal, 'que-no haya un ,.solp. 
aeto en Cataluña que deje, de repercutir eu. 
di sentir y alma "del Casal. 
"Este—siguió diciendo—debe ser la repre-
sentación catalana bajo todos los aspectos: 
artístico, moral, económico..., representando 
directa y colectivamente a las provincias de 
Cataluña. El Casal creará Bolsas^ae Traba-
jo, Secciones de Socorros mutuos y colec-
tivos. 
Cataluña, eminentemente idealista y sen-
timental, lo es también económicamente. 
Para terminar—dijo—, nuestra entidad se-
rá, si vosotros lo queréis, el representante 
en Madrid de la espiritualidad, cultura, pro-
ducción y economía de Cataluña." 
Una estruendosa ovación acogió las últimas 
palabras del presidente del Casal Catalá. 
Reformo sombreros; infinidad de 
modelos para elegir forma. 
San Bernardo, 58, prhBer». 
(Frente a Universidad) 
E L N O T T C T K R O 
E C O S I N T E R N A C I O N A L E S Y D I P L O M A T I C O S 
31 octubre 1Q27 
La división naval italiana en Tánger y su 
significación, según opinión de italianos, 
ingleses, franceses y alemanes 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
txttuuttxtttttt 
Adbptedag oficiaírtente por el Ministerio 
de Ijastrucción Pública mediante concur-
so para la enseñanza de mecanografía en 
los Institutos de Segunda Enseñanza, 
C O M P A R E S E E L T R A B A J O 
L a máquina para escribir de calidad su-
prema. Concesionario exclusivo: 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , S . .A. 
Avenida Conde Peñalver, 16, entresuelo. 
M A D R I D . 
S U C U R S A L E S : Barcelona, Valencia, Bil-
bao, Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz 
/ y Gijón. 
La semana en Bolsa 
Abundan las disponibilidades en nues-
tro mercado de valores, como lo prueba 
ias dobles baratas que se pagaron para 
traspaso de posiciones a fin del próximo 
mes de noviembre; el dinero osciló entre 
un 3 y 4 por 100; sé pagaron en 4 por 
100 Interior, 0,20 y 0,25 por 100; Tran-
vías, 0,40 y 0,375; Azucareras preferen-
tes, 0,35 y 0,325; ídem ordinarias, 0,175 
y 0,15; Felgueras, 0,25; 5 por 100 amor-
tizable 1927, con impuesto, 0,35; Ríos de 
la Plata, 1 peseta; Nortes, 1,75 y 1,875: 
Alicantes, 1,625 y 1,75, y Explosivos, 2. 
Por lo que a fondos del Estado, se re-
fiere, ,las cotizaciones señalaron aíguna de-
preciación, incluso en los Amorttzables del 
5 por 100, que tienen su cupón trimes-
tral el 15 de noviembre próximo. 
En el grupo bancario se observó alguna 
mayor actividad, especialmente para aque-
llos que entran en el Consorcio bancario 
para explotáción del petróleo. 
Algo se animan las acciones ferrovia-
rias, pero el volumen de sus operaciones 
se reduce cada día más. Los Explosivos 
siguen dando muestras de cansacio, y sus 
diferencias son poco notables. Vuelven a 
flojear los valores azucareros, y las Fel-
gueras se cotizan alrededor de 62,25. 
En el grupo de obligaciones, bastante 
actividad; las ferroviarias, muy pec'.idas, y 
en particular las de Alicante, primera hi-
poteca, que subén a 347 ante la proximi-
dad de su amortización anual, anunciada 
para el día 17 del próximo mes de no-
viembre. 
En moneda extranjera se observó alguna 
reposición de francos, libras y dólares, 
pues nuestra peseta sufre descenso en el 
Extranjero debido en particular a mane-
jos de especulación. 
A. M , G. 
t m m n m m : ; : ; t » » t ? t n f f l t ; » : » » n n n u : m n : « 
Notas de sociedad 
En la iglesia de San Sebastián de esta corte 
se ha efectuado el enlace matrimonial de la 
bella señorita Paquita Morán y Blanco con 
nuestro buen amigo el reputado doctor Fran-
cisco García Vime. 
Fueron padrinos doña Josefa Vime, viuda 
de García Franco, madre del novio, y don 
Fernando Morán, hermano de la novia. 
Los nuevos esposos, a los que deseamos una 
eterna luna de miel, salieron de viaje, para 
visitar Zaragoza, Barcelona y diferentes po-
blaciones de Francia e Italia. 
Cafés Veré 
T O R R E F A C T O Y N A T U R A L . 
P R U E B E N L O S . 
S A B O R E A R A N U N E X Q U I S I T O 
C A F E . 
F u e n o s r r s l , 103 
T E L E F O N O 52.729. 
t 
DOÑA EÜSEBIA MONTALVO VEGA 
H a f a l l e c i d o e l d í a 3 0 d e o c t u b r e d e 1 9 2 7 
A l o s o c h e n t a a ñ o s ede e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R. I. P. 
Sus desconsolados hijos doña Marcelina, doña Rosario, doña An-
tonia, doña Patrocinio, D. Ramón y doña Asunción; hijos políticos don 
Aureliano Bragado, d o ñ a Nemesia García, D. Antonio Maestro, d o ñ a 
Concepción Bazo y D. Rafael Groso; nietos, sobrinos, primos y d e m á s 
parientes 
RUEGAN a sus;amiflOS se sirvan encomendar su 
alma a Dios v asistir a la conducción del cadáver, que 
se verificará el día 31 del actual, a las cualro de la 
tarde, desde la casa mortuoria, calle de Gastelló, 
núme -o 35, al cementerio de Nuestra Señora de la 
Almudena, pOi* lo que recibirán especia favor. 
(Crónica para E L N O T I C I E R O . ) 
E l suceso interesante de la semana que 
finaliza, con referencia a Marruecos, es-, 
sin duda, la presencia de la división naval 
italiana que manda el Principe Udine en 
aguas de Tánger . 
. He querido enviar a E L N O T I C I E R O 
una curiosa información de este asunto, 
y para ello he procurado hablar con algu-
nos subditos extranjeros para recoger lo 
que piensan acerca de un tema que está 
siendo muy discutido. 
E l primero en darme su opinión ha sido 
un subdito italiano. 
"No debe usted olvidar—me ha dicho— 
que el Gobierno de Roma Se negó a reco-
nocer el Estatuto de Tánger . Este hecho 
tiene un fundamento his tór ico: la Confe-
rencia celebrada en Par í s en 1923 introdu-
jo una importante modificación en dicho 
Estatuto, que Roma no quiso aceptar. 
Francia cree que el problema quedó re-
suelto prácticamente en aquella ocasión; 
pero Italia no lo entendió así, y la pre-
sencia de ta división naval en Tánger pue-
de traducirse como un recordatorio de esa 
discrepancia en los momentos en qué se 
habla de la reanudación de las, conversa-
ciones de Pa r í s . " 
La opinión inglesa, reflejada en las pa-
labras de uno de sus subditos aquí resi-
dente,, es la que sigue: 
"Indudablemente se trata de un acto de 
resonancia política: de un "alerta" de Ita-
lia con relación al Estatuto de Tánger . 
Yo creo en la posibilidad de que dicho 
acto de presencia se haya llevado a cabo 
de acuerdo con Inglaterra; nada de extra-
ño tendría. Se debe interpretar como una 
advertencia de que no se puede adoptar, 
en opinión de Italia, -ninguna determina-
ción definitiva respecto a l ' ! Estatuto de 
Tánger sin contar con ella, cuyo des-
acuerdo existe todavía, y con Inglaterra. 
Tal vez haya sido propósito de MussoHni 
acelerar una Conferencia internacional 
para ocuparse del problema por entero y 
ver de dar a España , las seguridades que 
pide con relación a la tranquilidad en su 
zona del Protectorado, recabando al mismo 
tiempo Italia tma representación en el go-
bierno internacional de'la.zoria tangerina," 
D i fiere bastante de las anteriores la 
opinión recogida de Jabios de un subdi-
to francés, que ha dicho: ^ 
"Si la presencia de la división italiana 
en aguas de T á n g e r - q u i e r e ser un acto 
político, creo que no tiene Roma para ello 
lógico fundamento. Es cierto que el pro-
blema de Ta-ngér, resuelto por un acuerdo 
entre Francia y España en el año 1923, 
no lo está para Italia, que se negó a reco-
nocer el Estatuto; pero no es menos cierto 
que existen Tratados entre Ftancia e Ita*' 
lia, el último de 1^12, en que recíproca-, 
mente se comprometen ambas potencias 
Francia, a no intervenir en Tripolitania; 
Italia, a no intervenir en Marruecos, Esta 
es la situación legal. Entre España y Eran-* 
cía hay unas negociaciones en trámite, en-
caminadas a resolver de una manera amis-
tosa el medio de asegurar los intereses es-
pañoles en Tánger , dentro del cuadro del 
régimen internacional existente, y si estas 
negociaciones dieran un resultado satis-
factorio se comunicaría a Italia e Ingla-
terra para darles cuenta, pero sin necesi-
dad..de llégar a esa Conferencia interna-
cional que Italia parece pretender," 
La opinión ajemana es la siguiente: 
"Creo que esta vi-sita ordenada por el 
Sr. Mussolini ha despertado interés en lo-
dos los centros diplomáticos europeos, 
aunque algunos traten de ocultarlo, pero 
principalmente en Francia. Creo que el re-
cordatorio de que Italia no ha firmado 
el Protocolo estatutario tangér ino va d i r i -
gido exclusivamente" ar Francia. Alema-
nia se mantiene alejada de este asunto, 
pero ha observado cori curiosidad (por-
que sigue muy atentamente todas las in -
cidencias de la política europea) el viaje 
del ministro británico Chamberlain por el 
Mediterráneo y la importancia política que 
pudo tener, especialmente por las confe-
rencias que celebró. Teniendo en cuenta 
estos detalles, creo que la demostración 
naval italiana tendrá como epílogo el que 
se pongan al habla, por separado o con-
juntamente en una Conferencia interna-
cional, los Gobiernos de España, Francia, 
Italia e Inglaterra." 
Y como de lo que en España se piensa 
de este^ asunto estarán ustedes mejor en-
terados que lo estamos aquí, creo haber 
recogido las opiniones más interesantes 
respecto a esta actualidad diplomática. 
J o s é T O R R E N T E 
Tetuán y octubre 1927. 
C O IM C U R S O 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D 
Secretaría-
La Comisión Municipal Permanente, en 
sesión de 13 del actual, ha tenido a bien 
acordar la celebración de concurso público 
para la concesión de ios quioscos revertidos 
al Excmo. Ayuntam¡crío, por haber termina-
d>i los cinco años de íu concesión, sujetán-
dcsc a las siguientes brises: 
1.* Se anuncia un concurso para los quios-
cos revertidos por plazo de veinte días, a 
contar desde el siguiente a la publicación de 
f.ríe anuncio en el "Boletín Oficial", pudien-
do presentar cuantos lo deseen, en pliegos ce-
rados, Sus proposiciones para cada quiosco 
en el-.Registro general de la Secretaría, ex-
presando los concursantes la cantidad que 
otrezcari satisfacer sobre la que corresponda 
ron arreglo a los precios tipos señalados por 
el Ayuntarniento, resolviendo su adjudicación 
la COmisrón Municipal Permanente, 
2. a Queda aprobada la relación de tarifas 
de los quioscos revertidos, conforme a lo 
acordado por la Comisión Permanente en la 
misma sesión. 
3. *' A l pliego cerrado de proposición acom-
pañará cada solicitante el oportuno resguar-
do de haber consignado en la Tesorería muni-
cipal, como depósito para optar al concurso, 
el cincuenta por ciento del canon anual del 
tipo señalado para el quiosco que se soli-
cite. 
4. " Tendrá, derecho preferente a la ad-
judicación, en igualdad de condiciones, el an-
terior concesionario. 
5. a Los quioscos se sujetarán exactamen-
te a las dimensiones y modelo aprobado por 
el Excmo. Ayuntamiento. 
6. ' Las concesiones otorgadas en esta 
forma lo serán por espacio de cinco años, 
sin que durante dicho término puedan au-
mentarse las tarifas oB concesión. 
Tí.1 Queda terittiinamtemente prohibido sub-
arrendar o traspasar Jas concesiones de los 
quioscos, quedando anillada, en caso contra-
rio, la concesión otorgada y revirtiendo en el 
acto al Ayuntamiento. 
8,' Quedará prohibido en los quioscos la 
adición de bastidores o suplementos que al-
teren su estructora, y la de toda clase de 
anuncios que no se refieran a la de la indus-
tria que se ejerza .0 a artículos que no se ex-
pendan en ellos. 
p.* Queda terminantemente prohibido que 
en los quioscos situados en la vía pública se 
exhiban y vendan libros, folletos, periódicos, 
postales, estampas, grabados y dibujos que 
causen ofensa a la moral y buenas costum-
bres y que tienen su sanción en los artícu-
los correspondientes del Código penal. 
10. La Comisión Municipal Permanente se 
réserva el derecho de admitir o rechazar to-
das las proposiciones que se presenten, si es-
timara que no revestían conveniencia para 
los intereses municipales, 
11. El importe de los anuncios se satis-
fará por partes iguales por los adjudicata-
rios. 
Lo que se anuncia al público por disposi-
ción de la Alcaldía-Presidencia, previniendo 
que las horas de presentación de los plie-
gos en el Registro general serán de nueve 
de la mañana a dos de la tarde, todos los 
días hábiles, debiendo presentarse en pliegos 
cerrados y lacrados, en los que se contendrá 
la proposición, resguardo, cédula del intere-
sado y demás documentos que se estimen 
precisos. 
La relación de los precios tipo para la con-
cesión de los quioscos aprobada por la Mu-
nicipal Permanente en 13 del corriente y que 
servirá de base para el concurso, se halla-
rá a disposición del público en el Negociado 
tercero de la Secretaría durante las mismas 
horas hábiles de oficina, 
Madrid, 15 de octubre de 1927,—El secre-
tario, Francisco Ruano. 
¿QUEREIS T O M A R B U E N C A F E ? 
Comprad la marca C O L O N . Se distingue por su 
aroma y concentración. Preparado por la casa 
Matías bópez 
ÍWoníepa, 25, esquina a San Alberto 
SECCION RELIGIOSA 
Santos de hoy. 
Santos Ampliado, Urbano, Narciso y Quin-
tín, mártires; Estaco, Aritonino y Wolfgando, 
obispos, coi#esores. La misa y oficio divino 
son de la dominica, con rito simple y color 
morado. 
Cultos de hoy. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás 
(Cuarenta Horas).—Continúa la novena a San 
R. ael. A las ocho, misa y Exposición de Su 
Div.ra Majestad; sermón, predicando el se-
ñor Sanz de Diego,-y procesión de reserva. 
Religiosas de Santo Domingo el Real,— 
Empieza el triduo a las benditas ánimas, A 
las ocho y media, misa de comunión y Exposi-
ción de Su Divina Majestad; a las diez y 
media, reserva; a las cinco y media, ejercicio, 
predicando el padre Martín, 
Iglesia del Santísimo Cristo de la Salud.— 
De diez a doce y media y de cinco a siete, 
Exposición de Su Divina Majestad, 
Capilla del Ave María.—A las once, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres .pobres, colea-
da por doña Carmen y doña Josefa de las 
Barcenas. 
Iglesia del S, C, y San Francisco de Borja, 
Continúa el triduo a San Alfonso Rodríguez; 
a las seis, el ejercicio, con Exposición de Su 
Divina Majestad, predicando el padre To-
rres, 
Parroquia de San José,—A las seis, em-
pieza la novena de Animas, predicando el se-
ñor G, Pareja. 
Real Parroquia de Nuestra Señora del Buen 
Suceso (calle de la Princesa),—Termina el 
soíemne triduo a la Virgen del Rosario, el 
día 31, por la tarde, cantándose letanía y sal-
ve, delante de su altar, después de la solemne 
reserva. 
Todos los domingos y días de precepto se 
celebra el santo sacrificio de la misa, desde 
las siete de la mañana, continuando hasta la 
una y dos de la tarde. 
El 1 de noviembre comenzará el piadoso 
novenario en sufragio de las Animas del Pur-
gatorio, Por las mañanas, a las diez, misa 
de réquiem, y por la tarde, al toque de ora-
ciones, el ejercicio acostumbrado, con sermón 
y responsos solemnes. 
Fm Tos p a T a T a r e s 
delicados, cafés y chocolates 
L A A U R O R A 
Le asombrarán nuestros regalos. Precia-
dos, 27; Conde de Romanones, 4, 
HOSPITAL DEL NIÑO J E S U S 
Los martes, jueves y sábados, a las nue-
ve de la mañana, se practicará la vacuna-
ción antituberculosa "Ferrán" , 
Î a consulta estará a cargo del doctor don 
Juan González Edo. 
Í Z v k U z * w % T A L L A - D O R A D O 
U d l l C l l Fuencarral , 91. 
D O Ñ A M A R I A ' s E G U R a T m A N Z A N A R E S 
Viuda de D . Emilio Cortés 
Ha fallecido el día 30 de octubre de 1927 
A L O S S E T E N T A Y D O S A N O S D E E D A D 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . I . P . 
Sut desconsolada hija, doña Rosa 
tés; hijo político D. Gregorio Olea y 
dova, nietos, nietos políticos, bisnietos y 
demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a 
Dios v asistir a la conducción del cadáver, que tendrá lugar 
a las tres v medía de la tarde de hov, lunes 31, desde la 
casa mortuoria, calle de Ferraz, núm. 96 moderno, al ce-
menterio de Nuestra Señora de la Almudena, por lo que 
recibirán especial favor. 
EL DUELO SE ÜESP10E EN EL SITIO EB COSTUMBRE . SE SUPLICA EL COCHE (6) 
A Y E R . E N C U A T R O CAMINOS 
El mitin contra Ia 
blasfemia 
Organizado por la Porttifi cía v RmI a 
ciacion contra la Blasfemia, se VelehrÁ So-
un mitin en el teatro de los Salcian^ / y t r 
calle de Francos Rodríguez 
Presidió el acto el Sr. García C o W i 
presidente de la Asociación, con ^ 
Hario de la Sección y la Junta dírectiSSS 
secretario general. Sr. Rodríguez de lu]¡t ' 
otras distinguidas personas. • ^ 
Hicieron uso de la palabra la secretar'' 
de la Asamblea Nacional, señorita £ 13 
Cuesta; el .estudiante Sr. Benítez el s é c ^ 
no general de la Liga contra la InmoraliS 
Sr. Loma, y el ex diputado a Corees S 
Chicharro. ^nor 
Todos los oradores fueron imiv aolaudirUo 
por el numeroso público que llenaba el 1^ 
Una veleda teatral. 
Por la tarde, en el teatro de las escuela 
del Pilar, celebró una magnífica velada l 
Sección Antiblasfema de Cuatro Camino, 
hablando el presidente genera! de la pe t:' 
ficia y Real Asociación, padre Agustín ft'" 
mos: un concierto por la rondalla "del Círru" 
lo de Covadonga; poesías, por el Sr. Gipmm" 
monólogos, por el Sr. Guindal, v trozos dé 
zarzuela, por el Sr. Pascual, haciendo el re 
sumen del acto el padre Basilio San Pabkx 
suuerior de los Pasionistas, siendo tnfW 
aplaudidos. 
Estos actos han sido celebrados con ocasión 
de la fiesta de Cristo Rey y en conmemoración 
al primer aniversario de la fundación de aque 
Ha Sección, M 
MADRID 
Acción Católica de la 
Mujer 
Invita a todas sus asociadas. Asociaciones 
adheridas y cuantas personas quieran unirse 
a ellas, a la misa de Comunión que (Dios 
mediante) se celebrará" en la iglesia de las 
Calatravas e4 día i de noviembre, a las ocho 
y media de la mañana, en cumplimiento de! 
acuerdo tomado por la Unión Intemacionai 
F i menina de celebrar todos los años la fies-
ta de Todos los Santos con una comunión 
general, pidiendo a Dios por las intenciones 
do! Romano Pontífice y el triunfo de la ac-
ción católica femenina. 
E L S í Ñ O R 
P. laida! OlMía tea 
Ingeniero de Minas. 
Ha fallecido e! ¿ia 30 de octubre de 1927 
HABIENDO RECIB13Q LOS SftNTOS SACRAMENTO) 
R . ! . R . 
Su desconsolada esposa, 
doña María Téilez; sus hijos, 
hermanos, padres políticos, 
hermanos políticos, tíos, sobri-
n c | y demás familia 
RUEGAN a sus amibos se sirraa 
encomendar su alma a Dios Nuestro 
Señor y asistir a ia conducción del 
cadáver, que tendrá lugar el día 31 del 
corriente, a las tres y medí i ie la 
tarde, desde la casa mortuoria, 
Avenida de Mcnén ez Pelayo, 15, al 
cementerio de la Sacramental de 
Santa María, por lo que lec birán 
especial Lvor; 
Agen ia Fúnebre MLitar. = Claudio Coello, 
tenace a ningún Tiust. 
Agencia Fóoebre Mdttar.-Claudio Cosiío, nam. 46.«No pertentce a ningój Trust. 
O f i c i n a s d e p u b l i c i d a d : R . C o r t é s . - V a l v e r d e , 8. 
MOTORES 
G A S O L I N A - D I E S E b - G A S 
G r u p o s IVIoco-Somt 
n s te» I si c I o n «s s de r 1 o g0 
C O M P A Ñ Í A H E R R E R A 
MOTORES INDUSTRIALES, S. A. 
IVl /X O R I D 
B A R Q U I L L O , 1 8 
A G U A S M I N E R A L E S Purgantes 
Depurativas 
Aníibiliosas : Antihérpetícas 
P R O P I E T A R I O S : H I J O S de R . J . C H A V A R R I t • 
A N T O N I O M A U R A . 1 2 ( A N T E S L E A L T A D ) - M A D R I D 
31 octubre 1927 P á g i n a 3 O T T C I K R O 
DIETARIO DE LA SEMANA 
tTJNES.—Homeíiate a la memoria del in-
• oe doctor D. Federico Rubio. Se verificó 
T e l Instituto de su nombre, con asistencia 
f..' Tefe del Gobierno. 
^osteada por las Sociedades Protectoras de 
AirtjimaJe5 Y Pintas quedó inaugurada en 
j niara de las Salesas una bella fuente-co-
iLdor P31^ ôs Pájaros. Hermosa y tierna 
^¡ativa que todo espíritu delicado admira, 
«¡n duda. Pero ahora es preciso contar con 
persona de mucha confianza que abastezca a 
diario el ornitológico restaurante. Y que no 
cv uno de esos tab;rneros que todos cono-
cemos. Porque a lo mejor corren el pdigro 
jo? comensales de convertirse en "menú". 
MARTES.—Un proyecto de íey presen-
(¿áo a las Cámaras húngaras prohibe ser-
vir bebidas alcohólicas en los establecimien-
to? públicos a los menores de diez y ocho 
£,-.os. ¡Vaya un conflicto para las mujeres 
f-úngaras! No habrá '.ma sala dama de trein-
U años que pueda beber una copa de "coñac" 
íuora de su casa. 
Capablanca y Alekine siguen perseverante-
riente en Buenos Aires la lucha por el cam-
peonato mundial de ajedrez. Llevan dos mc-
a.: v aún no está mediada la partida. Ambos 
cenfían, sin dura, en llegar a la meta. Pero 
lo que hace falta saber es si alguno de ellos 
^ a llegar a la tuetá. 
MIERCOLES.—Un radiograma de Nueva 
York nos informa de que, después de 2.327 
representaciones consecutivas, ha sido retira-
T E A T R O B 
T O D A S L A 5 
C H E S 
as-
da del cartel de un teatro la famosa obra de 
gran espectáculo Irisch Rose, que fué estre-
nada en mayo de 1922. Su autor ha percibido 
pT derechas de representación la cantidad de 
cinco millones de dólares (unos treinta mi-
llones de pesetas). Este hecho, visto, oído y 
kítío desde Madrid, parece algo fobuloso. 
Porque aquí, cuando una obra de ese género 
ha conseguido el máximum de representacio-
nes, apenas le deja de ganancia al que figura 
como autor lo bástanle para abonar los de-
rechos de traducción. Aunque a muchos de 
nuestros autojres de letra y música les ocurre 
lo que a aquel que podía vender las escobas 
a diez céntimos; que... no le había costado 
nada hacerlas. Y ustedes perdonen el modo 
de señalar. 
J U E V E S . — Llega a 1 Madrid la linda 
aviadora norteamericana Ruth Eider. La 
corte de España reafirmó una vez más su 
gallarda tradición de cortesía con sus hués-
pedes extranjeros, exaltada cuando se trata 
de damas e hiperbolizada si las damas son 
de jerarquía espiritual. 
En Ciudad Real, n ía joven sirviente de 
rhez y siete años intentó envenenar a su se-
ñora dándola un vaso de leche con ácido fos-
fórico. ¡ Qué inexperta es la juventud ! ¡ Con 
lo bien que le hubiera resultado darla leche 
so'a ! ¡ ¡ Menuda intoxicación!! 
VIERNES.—Está de moda la política hún-
gara y su Cámara de Diputados. En ésta se 
atmó una pelotera rormidable entre semitas 
y antisemitas. Hubo palos como para domar 
a todos los osos de la región, y si no inter-
vienen algunos rabinos, no quedan ni los 
rabinos. Y pedimos perdón por la paradoja. 
Comprendemos que hemos cometido una ju-
diada, j 
En los Centros rusos bien informados cir-
cula el rumor de que Trotsky y Zinowiev 
van a ser fusilados por orden de la Checa. 
Es la triste cosecha dfí tiros correspondiente 
a la siembra de odios que hicieron. De modo 
4iie esto de la Checa no nos choca. 
SABADO. — Celebróse en la Asamblea 
Nacional Oa primera sesión plenaria. Regis-
tremos aquí esta efemérides como el paso fe-
cundo de España a ana nueva normalidad de 
orden y de trabajo, en que colaboran serena 
y conjuntamente el país y el Poder público. 
Surgió el primer Tenorio en el teatro de 
Itiencarral. Pero no fué aplaudido como 
otras veces. Porque el pobre Don Juan ha 
perdido estos días bastante prestigio desde 
que la gente sabe que anda por la Gran Vía 
un hijo suyo natural, que ni siquiera lo tiene 
reconocido. 
DOMINGO: 
Día otoñal, realmente extraordinario, 
en que se da la grata coincidencia 
de cerrar la semana y el "Dietario". 
CNos lo agradecerá vuestra paciencia.) 
» n » » » i » i i i » m i i i i i i i m » » m » t » » » » 
T E A T R O P A V O N 
Hoy, lunes, a las diez y cuarto noche. 
E X I T O E N O R M E 
P R O G R A M A M O N S T R U O A B E N E F I C I O D E L P U B L I C O 
LOS BULLANGUEROS 
Canciones, bailes, cuplés. 
Repetición de la G R A N F I E S T A D E L O S B U L L A N G U E R O S M A D R I L E Ñ O S 
1 Regalos ca hfflreteros. 
Dirigirá la orquesta el maestro Guerrero. 
NO F A L T E U S T E D E S T A N O C H E A P A V O N 
t m » i i i i i i i m m » » » m : ; » m m m t » » » m » : » : : t t » » » » » : » » » ; m » » m » » 
" L a R e r I a " . R e s t a u r a n t 
Servicio a la carta. Cubiertos, a 4 y 5 pesetas. Travesía Arenal, 2. 
iiniiLir e m (Minu 
El mejor fabricante de 
camas de metal , sin 
competencia en calidad. 
iwiiiniiiimmmiu; 
T r a d u c c i ó n a l e s p a ñ o l 
A L E M A N , I N G L E S , F R A N C E S , I T A L I A N O , P O R T U G U E S 
Precios módicos. Hortaleza, 36, primero. 
C A S A S E I S E N A 
G R A N S A S T R E R I A 
C R J J Z , 3 0 , Y E S P O Z Y M I N A , 1 1 , 
Teléfono 11.987. 
L A P R I M E R A D E E S P A Ñ A E N C A P A S 
Proveedor de la Real Casa. 
Creadora del nuevo modelo " G O Y A " (patentado). 
Inmenso surtido de todas formas y colores, de 100 a 750 pesetas. 
SIN C O M P E T E N C I A E N G A B A N E S , T R I N C H E R A S Y G A B A R D I N A S 
T R A J E S H E C H O S Y A M E D I D A D E 60 A 250 P E S E T A S 
Siempre novedades 
R O A 
Especialidad de la casa en 
perfumes sueltos 
MONTERA, 45 
Teléfono 16.830. - Madrid 
M U D A N Z A D E L O S T I E M P O S 
El derribo del Covent 
Garden 
L O N D R E S . — Próximamente comenzarán 
las obras de derribo del célebre teatro lon-
dinense de Covent Garden, que es el más 
antiguo de Inglaterra. 
» » : » » » » w » : » » » » » » t i m » » m i m i ¡ » m ; : » 
,|tl r»in>«5in 
ACEITES PUROS DE OLIVA 
SALGADO 
(S.A.). 
E S P A Ñ A 
Un almuerzo de honor 
B U E N O S A I R E S . — E l Presidente de la 
República, Sr. Alvear, ha dado un almuerzo 
en honor de los aviadores franceses Coste y 
Le Brix, asistiendo el ministro de Comunica-
ciones, representante diplomático de Francia 
y otras distinguidas personalidades. 
EL PRIiiER OBIíPO JAPONES 
ROMA.—En la Basílica vaticana recibirá 
hoy la consagración episcopal de las propias 
manos del Sumo Pontífice el primer obispo 
indígena japonés, monseñor Jenaro Hayasa-
ka, de la diócesis de Hakodute, y destinado 
a la sede de Nagasaki. 
L. I N Ó L E U M 
Terciopelos. Esteras. Objetos de limpieza. 
Serra. Tf. 14.532. Fuontes 5; S. Bernardo, 2. 
O B R A S Y P R O Y E C T O S 
Notables mejoras que se van intro-
duciendo en toda España 
Un acuerdo que produce satisfacción. 
A L B A C E T E . — H a producido gran ale-
gría el acuerdo del Consejo de ministros 
aprobando el pliego de condiciones para la 
subasta del tercer trozo del ferrocarril de 
Baeza a Utiel, que comprende desde el lí-
mite de la provincia de Jaén a esta capi-
tal, y cuya construcción se espera comien-
ce en breve plazo. 
Presupuesto extraordinario. 
M A L A G A . — L a Comisión municipal 
permanente ha aprobado el presupuesto 
extraordinario de seis millones de pesetas 
para terminar las obras de la traída de 
aguas. 
Para la fachada más bonita. 
M A H O N . — E l Ayuntamiento de esta 
ciudad ha creado un premio que se otor-
gará cada cinco años al propietario de la 
casa cuya fachada, construida de nuevo o 
reformada, llame la atención por la ele-
gancia de su estilo y merez.-a la aproba-
ción de la Comisión dictaminadora qu^ 
se nombrará al efecto. 
Nueva casa-cuartel. 
L O G R O Ñ O — H a tenido lugar la colo-
cación de la primera piedra en la casa-
cuartel destinada a la Guardia Civil, asis-
tiendo el gobernador civil, représentación 
de la Diputación Provincial, teniente co-
ronel jefe de la Comandancia, delegado 
gubernativo y otras personas revestidas de 
autoridad. 
E l gobernador civil, Sr. Fabiani, pro-
nunció un elocuente discurso, y la concu-
rrencia se desbordó en entusiasmo. 
Para un nuevo ferrocarril. 
Z A R A G O Z A — E l alcalde de Cariñena, 
que regresa de Madrid, dice que en breve 
se inaugurarán en aquella ciudad los tra-
bajos de construcción del ferrocarril de 
Caminreal, asistiendo al acto el ministro 
\ 
H E N O DE P R A V I A 
es e l p e r f e c t o 
Jabón de tocador. 
uro y espumoso, 
suave 
erfume i 
Suaviza y embellece la piel. 
P a s t i l l a , 1,25 en toda E s p a ñ a . 
P E R F U M E R Í A G A L . , • - M A D R I D 
de Fomento, el general Mayandía y pro-
bablemente el Jefe del Gobierno. 
Reformas con vistas a la Exposición. 
S E V I L L A . — E l alcalde ha dicho a' los 
periodistas que le había visitado el gene-
ral Tavira, alcalde de los Reales Alcáza-
res, cambiando ambos impresiones sobre 
las reformas del patio de Banderas. 
Agregó que ha marchado a Madrid el 
teniente de alcalde D. Carlos Delgado 
Brackembury, llevando amplias facultades 
para tratar con el marqués de Foronda d^ 
las reformas de la red tranviaria de Sevi-
lla y la implantación de nuevas líneas con 
vista a la Exposición. A esta conferencia 
asistirá el Sf. Cruz Conde. 
Nuevo muelle. 
C A D I Z . : — E l gobernador civil visito 
Puerto Real, recorriendo, con el alcalde, 
las escuelas públicas y el Hospital de la 
Misericordia. 
Prometió trasladar las aspiraciones del 
pueblo al Gobierno. 
Se realizan gestiones para que la cons-
trucción del nuevo muelle de Puerto Real 
comience en igual tiempo que el dragado 
de los Caños. 
Plan de mejoras urbanas. 
ALICANTE.—Dentro de breves días 
comenzarán las obras que constituyen e1 
plan de mejoras urbanas que se realizarán 
con el producto del préstamo que el Ayun-
tamiento ha contratado con el Banco de 
Crédito Local de España. 
Escuela Provincial de Puericultura. 
OVIEDO.—Hoy , domingo, a las doce 
de la mañana, se inauguró oficialmente ia 
Escuela Provincial de Puericultura de G¡-
jón, asistiendo las autoridades civiles, mi-
litares y religiosas, así como el director 
de la Escuela Nacional, D. Enrique Su-
ñer, y secretario, D. Miguel Gómez Cano. 
E l acto resultó brillantísimo. 
Todos admiraron la grandiosa obra rea-
lizada por la Junta Local de Protección a 
la Infancia gijonesa, singularizándose su 
director y secretario de la Junta, a cuya 
labor personal se debe tan magnifica ins-
titución, que es un orgullo ¡ ira la Patria 
y un modelo, según opinión de la Escue-
la Nacional. 
c u m « m m t m : « M u u m t u « u m m : m u u u w n 
N O T I C I A S D E L A S P A L M A S 
Se prepara un gran recib¡= 
miento al prmer gobernador 
civil de la nueva provincia 
L A S PALMAS.—El Cabildo Insular de 
Gran Canaria ha celebrado sesión extraordi-
naria del Pleno, con motivo de la próxima 
llagada a esta capital del primer gobe-nador 
civil de la nueva provincia de Las Palmas. 
Acordaron recibirle en el puerto, en Corpo-
ración, en invitar a los Cabildos de Lanzarote 
y Fuerteventura, así como a todos los Ayun-
tamientos de las Canarias orientales, para 
que asistan en Corporación; a dicho recibi-
miento se le dará extraordinaria solemnidad. 
También se acordó la celebración de un 
banquete en honor del primer gobernador, 
como acto para festeja'r la creación de la 
provincia, al que se invitará a las autoridades 
superiores, y asistirán la Mancomunidad, Ca-
bildos y todos los Ayuntamientos de la pro-
vincia. 
E l Ayuntamiento de esta capital, en otra 
reunión, acordó asistir en Corporación a 
recibir al gobernador y celebrar varios actos 
públicos 
Exportación. 
Durante la semana ha exportado Gran Ca-
naria para la Península y el Extranjero 25.000 
huacales con racimos de plátanos y 10.000 
atados con cajas de tomates. 
Pasajeros ilustres. 
Llegó el trasatlántico "Infanta Isabel de 
Borbón", procedente de Buenos Aires, con 
numerosos pasajeros. 
Embarcaron aquí para la Península los 
duques de Peñaranda. 
También ha llegado, procedente de Buenos 
Aires, el buque motor italiano "Saturnis", 
en el que viajan el director de "La Nación", 
de Buenos Aires, D. Jorge Mitre; el diputado 
italiano Charlantini y el ministro plenipoten-
ciario de la Argentina en Noruega. 
Recurso contencioso. 
El Ayuntamiento de Las Palmas ha acor-
dado interponer recurso contencioso contra la 
resolución de la Dirección General de Fe-
rrocarriles que arrienda a la Sociedad de 
Tranvías de Las Palmas este servicio, por 
cuarenta años, en vías que son municipales, 
pues la carretera de esta capital al puerto 
de La Luz la cedió el Estado a este Ayunta-
miento. 
¿Ill l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l i l l l l l l l l i l l l l l l l l 
I LABORATORIOS I 
Q U I M I C O S 
= D E A N A L I S I S E I N D U S T R I A = 
— Instalación completa de aparatos y = 
S accesorios. :-: P R O D U C T O S Q U I - = 
5 M I C O S P U R O S :-: Envió inmediato. = 
5 Pídanse presupuestos y catálogos = 
|dODKACe,,trSl:aScipe,7Í 
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L O S S U C E S O S D E L D O M I N G O 
Cosas serias, tomadas 
en broma 
María Mora García, de veintinueve pri-
maveras; muchacha arrogante y bella, "se 
ha visto obligada" a denunciar a sus ami-
guitas Cándida Torres Díaz, de veintidós 
años; Carmen Pérez Fernández, de vein-
tiocho, y Nieves Agallas Agallas, de vein-
ticinco, por suponerlas autoras del hurto 
de 75 "leandras", cuando tol-is las referi-
das "señoritas" se hallaban en los calabo-
zos de la Comisaría del Centro. / 
Las denunciadas han hecho repetidas 
protestas de inocencia acerca del hecho 
que se las imputa, manifestando que las 
susodichas pesetillas se las ganaron en 
buena lid cuando jugaban a ios naipes. 
Todas las denunciadas han jurado so-
lemnemente "cantarle las cuarenta" a Ma-
ría Mora cuando las dejen en libertad. 
Dos caídas. -
Angel Chacón, de treinta y nueve años, 
se causó ayer una herida por haberse caí-
do en la calle de la Abada. 
E l asunto pasó al Juzgado. 
. * . • • 
Encarnación S. Sánchez, de treinta y 
cuatro años, se lesionó casualmente ayer 
al caerse en su domicilio, Santa María, 
número 17. 
También pasó el asunto al Juzgado. 
Tres atropellos graves. 
Fausto R. Lorenzo, niño de corta edad, 
fué atropellado en la calle de Donoso Cor-
tés por la bicicleta que montaba Angel 
C. Rebollo, de veintisiete años. 
Sufre Fausto lesiones de pronóstico re-
servado. 
* * * 
Vicente B. García, de diez y nueve años, 
también le produjo heridas, en la plaza de 
Santo Domingo, un "auto" conducido por 
Ricardo Famborrante. 
•y * • 
E l niño de seis años Manuel M. de Pe-
dro fué arrollado, resultando gravemente 
herido, en el pasco de Ronda, por el auto-
móvil que conducía, según parece, el se-
cretario de la Embajada francesa. 
Un jugador futbolístico, lesionado. 
Ramón Adarraga Gorrochategui, de 
veintiocho años, se causó lesiones gra-
ves jugando al fútbol en el campo de la 
Gimnástica. * 
Las travesuras infantiles. 
Luis García Méndez, de nueve años, fué 
lesionado por el niño Luis F . Pérez, de 
diez años, al arrojarle Tina piedra, hecho 
ocurrido en Castelló, número o. 
Choque de tres "autos". 
Julián C. Escribá, de treinta y cinco 
años, sufrió lesiones al chocar, en la ca-
rretera de Chamartín, su automóvil con 
dos análogos matriculados con los núme-
ros 3-644 y 8.393. 
E n el asunto interviene el Juzgado. 
E l afán de entretenerse. 
José de la Mata Ruiz, de doce años, se 
produjo lesiones de pronóstico reservado 
al caerse casualmente en el campo de la 
Pastora. 
S R I E D U M 
P I Y M A R G A L L , 5 
E L R E S T A U R A N T D E M O D A 
Donde mejor se come en Madrid. 
A L M U E R Z O S Y C O M I D A S 
4 y 6 pesetas cubierto. 
E L S A L O N D E T E 
preferido de las familias. 
M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
T é d e m o d a 
MAÑANA, M A R T E S , 
Festividad de Todos los Santos. 
T E D E G A L A 
Se obsequiará a todos los concurrentes 
con los clásicos 
Buñuelos de viento 
Restaurant y cervecería 
MADRID - B E R L I N 
Erstklassige Internationale Küche 
Servicio esmerado de cocina 
internacional 
M A D R I D 
C a l l e d e J a r d i n e s , 3 5 
v S T u b o T F b l o S s 
de cemento. P. Cantó, talleres. Coman-
dante Portea, 6. 
Pianos vendo, compro; alquiler, doce pe-
setas; plazos, quince pesetas. San Ber-
nardo, t. 
C A M A S T U R C A S 
preciosas, acero, doradas. Baratísimas. 
Existencias mejores colchones, sommiers 
todas medidas. Fábrica: San Bernar-
do, 127. Metro Quevedo. 
Saiz flecarlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más. digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESÍOUflflGO 
e ihtestihos 
Venta: Principales farmacias de! mundo 
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LA SEMANA CINEMATOGRAFICA 
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E S T U D I A N T E S Y M O D I S T I L L A S 
LA PELICULA QUE OS EMOCIONARA PROFUNDAMENTE, 
BASADA EN LA OBRA DEL MISMO TITULO ORIGINAL DE 
ANTONIO CASERO 
SE ESTRENA HOY, LUNES, SOLAMENTE EN 
R E A L CINEMA E i BEATRIZ 
Las escenas de esta película se desarrollan en la madrileñísima calle de 
Alcalá, en el Retiro, en el estanque, al pie de la estatua de D. Alfonso XII. 
en la Puerta del Sol, en la Bombilla, en la Dehesa de la Villa, en 
la plaza de San Andrés, en la Pradera de San Isidro 
y en la iglesia de la Virgen de la Paloma 
g , : m n i » n M n » m » m t » » m n » » m » » » » » » m i u m : u m ¿ t » » tnmmmmmmmmmmmtt tmmmimummmtmmti tumi! m s m m m t m m m 
I n t e r e s a n t í s i m a s op in iones re spec to de l a p e l í c u l a 
E S T U D I A N T E S Y M O D I S T I L L A S 
El sábado fué ofrecida en Real Cinema una prueba privada de esta película a un grupo de artistas, literatos, escritores, perio= 
distas, escultores, autores, compositores, etc. :•: El éxito de la prueba queda reflejado en las opiniones de algunos de los 
asistentes, opiniones que' reproducimos a continuación: 
D E J A C I N T O G U E R R E R O 
"Estudiantes y modistillas", alegría y 
Juventud, decires que suenan a música ju-
guetona; saínete madrileño... en la panta-
lla. Un abrazo, Caserito. 
Te quiere y admira, Jacinto Guerrero. 
D E F . G O M E Z H I D A L G O 
Ambiente universal: juventud. Asunto 
humano: ilusión y amor, que abortan pron-
to en abandono y en desesperanza. ¿ N o 
es la vida misma "Estudiantes y modis-
tillas"? Pero es aún algo más: fotogra-
fía en raudales de luz. Un gran avance 
en la técnica cinemática de nuestro país.— 
F . Gomes Hidalgo. 
D E L U I S D E T A P I A 
Para Antonio Casero. 
¡Me gustó tu "película" bastante; 
es alegre, pimpante; 
castiza, interesante; 
pero... no es para viejos!... 
j A y : qué envidia pasé viendo, tan lejos, 
mis tiempos de estudiante! 
Luis de Tapia. 
D E L U I S F E R N A N D E Z 
A R D A V I N 
Creo que los autores dramáticos, más 
que ningún artista, estamos obligados a 
interesarnos directamente en el cinema-
tógrafo. Antonio Casero viene hoy a in-
corporarse al pequeño grupo de los que 
ya trabajábamos en él. L a incorporación 
tiene un positivo valor, y estoy seguro 
de que el éxito le acompañará en los 
grandes esfuerzos que exige la realiza-
ción de una película. Su gran talento, su 
experiencia teatral, su ingenio y su do-
naire son garantía de ello. 
¡ Bien venido sea, y alegrémonos to-
ldos 1—Luis Fernández Ardavín, 
D E J O S E P I N A Z O 
"Estudiantes y modistillas" es un paseo 
delicioso por el Madrid castizo, acompa-
ñados por el más castizo de los madrile-
ños. 
Casero nos asoma al Madrid alegre y 
al Madrid que sufre. Estudiantes, chava-
lillas con mantoncitos ceñidos al cuerpo 
como tanagras, amores, travesuras, las ca-
lles pintorescas, las fiestas típicas, un Ma-
drid que va desapareciendo. 
Casero nos lo ofrece a través de su 
temperamento, conocedor tan fino de estas 
almitas tan ingenuas y tan picaras. 
L a Romerito dibuja la figura central 
con todo matiz. 
"Estudiantes y modistillas" son unas 
horas magníficas por el Madrid que yo 
tanto amo.—José Pinaza. 
D E R A F A E L M A R T I N E Z 
Z A P A T E R O 
Querido Antonio: Mucho esperaba de 
la adaptación cinematográfica de tus " E s -
tudiantes y modistillas"; ya conocida, no 
dudo que obtendrá gran éxito; la interpre-
tación es perfecta, y las ilustraciones mu-
sicales un gran acierto. 
Te felicita, Rafael Martínez Zapatero. 
D E J U A N P E R E Z ZUÑIGA 
Yo, que sólo disfruto con películas fe-
rroviarias o marítimas o con esas en que 
unas zapatillas suben solas por la pared, 
encuentro gratísimas las filmadas en E s -
paña. 
¿Habrá alguna persona de la alegre 
cinta casera que no esté a gusto en la pan-
talla, no obstante las molestias de hallar-
se en cinta. Seguramente, no. 
I Filmemos, pues, muchos asuntos de 
acá! 
¡ ¡Que mi Madrid sea el filmamcntot!... 
Juan Pérez Zúñiga, 
D E S. y J . A L V A R E Z Q U I N T E R O 
¡ Salud a Antonio Casero, 
que a la pantalla llevó 
los madriles que él pintó 
con pincel tan verdadero! 
¡ Salud a Elisa Romero, 
que a maravilla encarnó 
^ su ternura y su salero! 
S. y J . Alvarez Quintero. 
* * * 
D E D E M E T R I O 
Si será hermosa la película, que después 
de verla me parecieron tan guapos como 
la Romerito, Casero, Orduña, Calero y 
Armando Pou. / Chavó, qué película!— 
Demetrio. 
* * * 
D E A L E J A N D R O L A R R U B I E R A 
Por la encantadora sinceridad con que 
se receja el alma y el ambiente madrile-
ños en la película, mejor diríamos "cine-
masainete", "Estudiantes y modistillas", 
por su acción, palpitante de vida y de in-
terés, que se desarrolla en cuadros plenos 
de-gracia, de luz y de alegría, junto con 
otros melancólicos y conmovedores, por el 
desenlace, tierno y emocionante, es indis-
cutible—y no me ciega mi ffaternal amis-
tad con el autor—que los madrileños han 
de entusiasmarse con esta admirable pelí-
cula, y el público del resto de España y 
América ha de sentirse arrebatado de vi-
va simpatía hacia "nuestro" Madrid, tan 
fiel y amorosamente retratado por su ilus-
tre poeta y sainetero Antonio Casero. 
E l triunfo, grande y rotundo, de la sim-
patiquísima película'"Estudiantes modis-
tillas", compensará, seguramente, a su 
afortunado autor del trabajo enorme, sin-
sabores y contrariedades, que, necesaria-
mente, ha tenido al llevar su obra a la I 
pantalla, por ser ésta expresión del arte 
mudo casi desconocida entre nosotros, y 
!e alentará a enriquecer con otras madri-
leñísimas obras el hasta ahora escaso re-
pertorio del "cinemasainete".—^/cjü«(/rc» 
Larrubiera, 
D E W E N C E S L A O F E R N A N D E Z 
F L O R E Z 
Cada escena de su peliculares una ca-
ricia que usted hace a Madrid, querido 
Casero; la agria vida de la ciudad está 
suavizada hasta el terciopelo por su ternu-
ra de usted. Me ha interesado y conmovi-
do. Desde el primer momento parece que 
el objetivo de la máquina estuvo asestado 
contra su propio corazón de usted.—Wen-
ceslao Fernández Flórez. 
D E L U I S D E V A R G A S 
Creo, sinceramente, que la magnífica 
película "Estudiantes y modistillas" es de 
lo mejor y más acabado que se ha hecho 
hasta ahora en cinematografía española. 
Hay en ella—aparte de sus innumera-
bles aciertos de técnica, vistos hasta por 
los que, como yo, somos profanos en la 
materia—verdadero ambiente popular, 
gracejo netamente madrileño y una irre-
sistible simpatía, fiel reflejo del tempera-
mento, tan español y tan castizo, de ese 
gran escritor que se llama Antonio Case-
ro, a quien tanto admiré siempre como 
sainetero, y a quien desde ahora tendre-
mos que admirar todos como peliculero. 
Pero, i por Dios, Antonio, no se nos mar-
che usted a Los Angeles, con su pañosa 
y sus "timos" madrileños, a hacer pelícu-
las de "cbw-boys"!—Litis de Vargas. 
4i >l> * 
D E A N T O N I O R O B L E S 
Resulta que "Estudiantes y modistillas", 
cinta que carece en absoluto de esos diálo-
gos apestosos que invaden el "film" espa-
ñol, es una película llena—pero -muy por 
lo hondo—de acento de diálogo madrileño 
castizo. L a Romerito da un sentido nuevo 
a las interpretaciones de "cine", con un 
juego genialísimo de transiciones que 
mueven suavemente su hclloza. La, impre-
sión de la ¿inta es un acierto: clara, lim-
pia, blanca.—viníomo Robles. 1 
D E P. MUÑOZ S E C A 
Casero peliculero 
~ tendrá un éxito brutal. 
E s muy grande y es genial 
el simpático Casero. 
P. Muñoz Seca. 
D E L . C O U L L A U T V A L E R A 
Rotundo ha sido el éxito de la prueba 
de "Estudiantes y modistillas". Sólo tú 
podías darle esa vida, esa alegría y esa 
belleza, porque has puesto en tu obra el 
amor de toda tu vida.—L. Coullant Valera. 
D E M A N U E L B E N E D I T O 
Querido Antonio: Acabo de tener el 
gusto de ver la película de tu obra "Estu-
diantes y modistillas",^ que me ha gustado 
extraordinariamente. L a feliz idea de lle-
var a la pantalla esa serie de escenas de 
madrileñismo típico y castizo, que tan 
hondamente sientes tú, ha sido un gran 
acierto, y no menos acierto al elegir, para 
encarnar el personaje principa!, a la bella 
y gentil Romerito, preciosa "modistilla" 
que te ha matizado la "peli" poniendo su 
alma y su arte, derrochando gracia y sen-
timiento. ¡ Qué cuadros se podrían llevar 
al lienzo inspirándose en "Estudiantes y 
modistillas"! Enhorabuena por el éxito, y 
un abrazo de tu admirador y amigo, Ma-
nuel Bcnedito. 
D E L E O P O L D O B E J A R A N O 
"¡Estudiantes y modistillas!"... Todo 
un mundo de añoranzas, de dulces y sim-
páticos recuerdos de aquellos días de la 
mocedad, en que las aulas nos moldeaban 
el cerebro, y el corázón los fugaces amo-
res de las costureritas... 
Y helos .aquí de nuevo en la película, 
plasmados por manera admirable para de-i 
leitarnos... y para entristecernos... ^M~***tssiíS& 
V a bien el arte mudo a esta clase de tmm^mUUUWnunff lmmnt^mmw**^ 
románticas producciones. E n la penumbra 
de la sala, mientras pasa la cinta sobre 
la pantalla, recogidos en nosotros mismos, 
se despierta en lo más hondo el pasado 
que no ha de volver... 
Y son estas horas horas de deleitosas 
sensaciones, y es esta película como ud 
amado relicario en el que encontramos 
—todo luz—las estampas- que nos son mas 
caras y que en lo íntimo de nuestra con-
ciencia se ib^n desdibujando...—L^/wo* 
Be jarano. 
D E ' C A R L O S ARNICHES 
E l día que yo no vea a Antonio Casero 
por las calles de Madrid, con su cara chis-
pera y su capa manolesca, creeré que 
Madrid le falta uno de los detalles más 
suyos, más típicamente suyos. 
Antonio Casero adora a Madrid con to-
do el fervor de su corazón. Viendo su pe-
lícula "Estudiantes y modistillas", que ad-
mirará todo el mundo, porque es la mas 
considerable obra que la cinematograna 
española ha producido, se ve la dehea 
ternura con que este madrileño insign6 
ama y enaltece a su pueblo. 
Que la película y el autor ten^an * 
enorme éxito que merecen.—Carlos A -
niches. 
ilfS I 
D i r e c c i ó n : J . A . C A B E R O 
Fotograf ía: A R M A N D O POÜ 
fimiMIKÍillilllwlíílvela,/. 
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CRONICA D E A C T U A L I D A D 
£1 acontecimiento de la semana lo cons-
títuve el estreno de la castiza película, o r i -
ginal de Antonio Casero, "Estudiantes y 
piodistillas". ^ 
La Empresa Sagurra va a presentar es-
ta película con lujo, con detalles, con ca-
riño, en fin, que ha de tener el agradeci-
jnieiíto de todos los cinematografistas y pú-
blico en general. Hemos presenciado las 
•orliebas, y tenemos la absoluta convicción 
je que la película del simpático y genial 
Casero ha de obtener un triunfo rotundo. 
Cabero, que la ha dirigrido, y Pou, que la 
jja rodado, han contribuido de una manera 
jotunda al mismo. 
La fotografía es de lo mejor que hasta 
ahora vimos en producción española. 
¡Oh, Casero, qué favor haces a los que 
piensan en Madr id ! 
La película será amenizada con trozos 
musicales alusivos a la misma, e interpre-
tada por la magnífica orquesta del Real 
Cinema, que dirige el conocido compositor 
5r. Duart. He aquí los trozos elegidos: 
Selecciones de zarzuelas españolas : 
xttttxt 
"Las mocitas del barrio". 
" L a revoltosa". 
" L a verbena de la Paloma". 
" L a boda de Luis Alonso". 
Otros trozos de Granada, Mallorca y 
"Serenata española", de Albeniz, y "Dan-
zas", de Granados. 
* • • 
" E l precio de la gloria" ha batido el 
"record" de público. Lleva proyectándose 
una semana en Cine Callao con llenos en 
las dos secciones, y parece que continuarán, 
a juzgar por la expectación que hay. La 
Empresa, pues, la exhibirá durante esta se-
mana. Es sin duda de lo mejor que se nos 
ha presentado. 
• • • 
En Cine Madrid y Teatro Royalty anun-
cian " L a rué de la Paix". No conocemos 
esta obra sino a través de referencias, que 
nos' la presentan como película que compi-
te con los programas que en esta semana 
de solemnidades cinematográficas se pro-
yectan. 
Es, pues, la Semana grande de cinema-
tografía. Resulta verdaderamente difícil 
encontrar en una semana programas tan 
atrayentes como los enunciados. E l públi-
co debe darse prisa y no dejar de sabo-
rear los exquisitos manjares cinematográ-
ficos que hoy le dan. 
José P I Z A R R O SECO 
C I N E M A G R A V I N A 
(De una Empresa particular.) 
Hoy, lunes kilométrico 
A L M A D E L U C H A D O R 
el mejor "match" de boxeo, por Billy Sullivan. 
F A B R I C A N T E D E L L U V I A 
espolio carcajeante, 
U N B U E N R O L I C I A 
por Ri-tin-tin, y estreno de 
R R E S T T E M E S U M A R I D O 
por Doris Kenyon y Dawid Powell. 
B U T A C A , 4 0 C E N T I M O S 
Mañana, festividad de los Santos, programa excepcional. Estrenos de 
S U E R T E Q U E T I E N E U N O 
V D E 
E L F A N T A S M A D E L B O S Q U E 
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U n a p e l í c u l a é p i c a e n 
l a c u a l d o s h o m b r e s d e 
h i e r r o y u n a m u j e r s e n -
c i l l a l u c h a n c o n t r a e l 
d e s t i n o c a m i n o d e l a 
g l o r i a . 
Hoy, Iones, 31, Dónente eo 
Cine del Callao 
1̂  
( 
Por Víctor McLaglen, Edmund 
Lowe y Dolores del Rio 
» : n » t » » » » n » n » n m 
" H O T E L I M P E R I A L " [ E C O S D E A Q U I 
En el Palacio de la Música y Cinema 
Goya se anuncia para hoy el estreno de la 
mag-nífica superproducción "Paramount", 
"Hotel Imperial". Esta película, que ya v i -
mos durante su presentación en prueba p r i -
vada, es de lo verdaderamente interesante 
y acabado en técnica. 
Pola Negri creemos que es la creación 
superior que hizo en su vida. E l papel de 
Ana le va perfectamente, y es el de sus 
preferencias. Toda la Prensa del mundo se 
ha ocupado de esta película, en términos 
tan encomiásticos, que nos confirman las 
impresiones inmejorables que los asisten-
tes a su prueba sacaron. 
James Hal l , su novel actor, se consagró 
de "estrella" en "Hotel Imperial". La ca-
sa Paramount, que ha presentado tanto 
bueno, lanza esta película como algo de lo 
mejor que produjo. Para el público es la 
mejor garant ía . 
E l conocido operador Sr. Alonso y la 
simpática artista Carmen Viance han sido 
contratados para actuar en Valencia a par-
tir del día 15 del próximo mes de noviem-
bre con la F i lm Ranooroni. 
* * * 
José Buch, el conocido director que re-
cientemente ha terminado de filmar " E l 
dos de mayo", se propone realizar muy en 
breve una película cómica de corto metra-
je, y para cuya interpretación ha solici-
tado el concurso del conocido actor cómi-
co José Gimeno. 
* * * 
Están terminadas "Rosa de Madr id" y 
" L a hermana San Sulpicio". Pronto se 
presentarán en prueba privada. 
* * * 
El conocido cinematografista Sr. Mar t í 
ha sufrido una luxación que le ha obliga-
do a guardar cama varios días. Deseamos 
su pronto restablecimiento. 
?tttttttt?tfitttltttttttlttt»ttt1 
C I N E D E S A N M I G U E L 
HOY L U N K S , 31, H S T R E N O D E 
T O B I L L O P I C A R E S C O 
IPor la bellísima Magda de Bellamy 
Divertidísima comedia que durante seia meses consecu-
tivos se ha, proyectado con grandioso éxito 
en Nueva York:. 
Y la sensacional película 
E L T R E N D E S E N F R E N A D O 
U . C . E . Apodaca, 9 
Presentará esta temporada la 
superproducción española 
R A Z A d e : h i d a l g o s 
8 
p o r L E I INI A D ' A L G Y 
tmssa 
Palacio de la Música y Cinema Goya 
H O Y 
El más sensacional estreno de 
H O T E L 
L U N E S , 
la temporada 
I M P E R I A L 
8 
por P O L A N E G R I y JAMES H A L L 
ES U N " F I L M " P A R A M O U N T 
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Diversos actos para conocer 
detalles de organización 
SEGOVIA.—Ayer nisñana llegaran a esta 
tiudad los Sres. Pereira, Lourenzo y Vasco 
Carvalho, teniente coronel agregado a la 
Eipbajada portuguesa y comandante de Es-
tado Mayor, respectivamente. 
Vienen para conocer la organización arti-
llera de esta plaza. 
Giraron una visita a la Academia, donde 
fueron saludados por el gobernador militar, 
general Latorre. 
Después oyeron misa en la misma Aca-
ifcmia y presenciaron el brillante desfile de 
los aüumnos, que lo realizaron en presencia 
del direotor y demás jefes de la Academia. 
A'morzaron en este mismo sitio y después 
visitaron el Alcázar, regresando a Madrid 
complacidísimos. 
Un banquete como homenaje. 
Diversos elementos de la capital han dado 
ón banquete a D. Javier Montalvo, subgober-
tador del Banco de España, y a D. Wen-
ceslao Delgado, ex diputado a Cortes, hijos 
i'ustres de Sangarcia, pueblo inmediato a 
•ésta. 
Asistieron al acto las autoridades locaíes 
^ truchas damas, 
» ; : » » : » m » » n » » » i n » m 
N o t a s c i n e g é t i c a s 
En la finca "Alcantín", de la provincia 
¡de Toledo, propiedad de D. Amalio Martín, 
y en la denominada "Las Marabias), de 
D. José Novales, se han celebrado un par 
de ojeos, cobrándose 'J12 piezas, la mayoría 
Krdices, por los distinguidos tiradores don 
Antonio Reus y Gil de Albornoz, D. Cele-
donio y D. Federico de la Iglesia, D. Ama-
lio y D. José Martín, D. José Novales, don 
Cristóbal Colón, D. José Rodríguez García, 
D. Antonio Reus, D. José Pulido, D. Jacin-
to Mazón, D. Luis Ortiz de Rozas, D. Fer-
nando Povedano, D. Nicanor y D. Manuel 
Martín. 
Los Sres. Martín y Novales obsequiaron 
^Prendidamente a sus amigos e invitados. 
* * * 
También, aprovechando las actuales fiestas, 
«a rnarchado de ca^a al monte de San Lo-
jer-zo (Valladolid), propiedad de la familia 
••emprún, el alcalde presidente del Ayunta-
nnento de Madrid, acompañado de su encan-
hija Pepita 
B O T E L M E T R O P O L I T A N O 
L a f i e s t a d e l a p a z 
L O G R O Ñ O . — Por hallarse en plena 
yendimia el vecindario de Vi l l a de Fuen-
mayor d día 12 del actual, se aplazó la 
Fiesta de la Paz, que ha tenido lugar hoy 
con gran brillantez. 
Más de sesenta hijos del pueblo que sir-
vieron en Afr ica asistieron al acto, siendo 
espléncTIdamente obsequiados por el Muni -
cipio y con un banquete popular, al que 
asistieron más de cien comensales. 
Se dieron vivas a España, al Rey, al 
Presidente del Consejo y al general San-
jur jo . 
Los ex combatientes dedicaron una her-
mosa corona de flores, que colocaron en 
el panteón donde yace, a su benefactor se-
ñor Azpilicueta, quien desde hace años ha 
abonado cincuenta céntimos diarios a to-
dos los hijos de la vil la que servían en 
Afr ica mientras permanecían en dicho ser-
vicio, costumbre que respetan y observan 
sus familiares. 
L O S S U C E S O S D E P R O V I N C I A S 
Diversidad de sucesos, crímenes y 
accidentes desgraciados 
Después de un descarrilamiento. 
ALBACETE.—Ha quedado expedita la vía 
en el apartadero de El Mugrón, interrumpida 
a consecuencia del choque de dos mercancías 
el sábado, en el que quedaron destrozados va-
rios vagones. 
Más detalles de la mujer que apuñaló a su 
hijastra. 
CORDOBA.—Desde luego, existe la evi-
dencia, por dictamen médicolegal, que entre 
el padre y la víctima no existió incesto. 
Isabel Moreno, según los vecinos de Ca-
bra, es una mujer muy bravia, que a cada 
momento sostenía reyertas. 
Su marido, Francisco Gálvez, estaba perdi-
damente enamorado de ella, y se dejaba do-
minar constantemente. 
La víctima era una muchacha de singular 
belleza, y tenía, como su padre, muy buen ca-
rácter, lo que hacía que fuera muy estimada 
por todo el vecindario. 
La boda debía verificarse en diciembre. La 
víctima no se había percatado de que su ma-
drastra estuviese enamorada de su novio; pero 
éste sí, al extremo que, pretextando que el 
cortijo estaba lejos de la casa de su novia, no 
la iba a ver con frecuencia. 
La criminal continúa incomunicada, y todo 
Ca nlones para 
u^s Industria-
les, carga útil de 
3 a 7 toneladas. 
MOTORES 6 CI-
LINDROS 
O m n i b u s y a u t o b u s e s , c o n c a p a c i d a d d e 3 0 a 6 0 a s i e n t o s . 
M o t o r e s d e 6 c i l i n d r o s , f r e n o m o t o r . P o c o c o n s u m o . 
»» A U T O C A M I O N E S B U S S I N G 




el pueblo se halla consternado y protesta de 
la salvajada. 
Niña atropellada. 
ALICANTE.—En Benidorm, el automóvil 
3.848, de la matrícula de Alicante, atropelló 
a la niña de seis años María Crespo, produ-
ciéndola lesiones leves. 
Amenaza con un hacha al secretario del 
Juzgado después de romper las diligencias. 
ALICANTE.—En Ondarra, el secretario 
del Juzgado municipal se presentó en el do-
micilio de José Vicente Torres, para notifi-
carle una sentencia dictada por la Audiencia 
provincial. 
Torres se enfureció, se apoderó de las dil i -
gencias, rasgándolas, y maltrató de palabra y 
obra al secretario, amenazándole con un ha-
cha y arrojándole a la calle. 
La Guardia Civil detuvo al agresor. 
A tiros y navajazos. 
MURCIA.—En el pueblo de Alcantarilla, 
estando cogiendo hojas de higuera el niño de 
diez años Antonio Sáez, vióse sorprendido 
por el dueño de la finca, Antonio Pérez, que 
le pegó. 
Acudieron el padre y el hermano del niño, 
sacando Pérez una navaja, que esgrimió con-
tra ambos. E l hijo mayor de Sáez disparó 
varios tiros contra Pérez, sin hacer blanco. 
Seis individuos electrocutados. 
SALAMANCA.—-En el pueblo Arcediano 
han fallecido seis individuos electrocutados 
cuando estaban haciendo una instalación de 
energía eléctrica. 
Sin perjuicio de la acción judicial, el go-
bernador civil ha ordenado a la Jefatura téc-
nica que haga una información acerca de 
las causas que hayan podido motivar tan sen-
sible desgracia. 
Petición de dos penas de muerte. 
• V A L L A D O L I D . — E n la Audiencia se ha 
visto la causa instruida por el Juzgado de 
Medina del Campo, por muerte violenta de 
Eustasio Cuenca Lorenzo, suceso que ocurrió 
en el pueblo de Posal de las Gallinas, apare-
ciendo como procesados Valerio y Francisco 
López. 
La víctima y los procesados, durante una 
noche de noviembre último, salieron de una 
cantina, y cuando el interfecto llegaba a una 
esquina le agredieron inopinadamente con ar-
ma blanca y un garrote, produciéndole la 
muerte. 
El fiscal sdlicita la pena de muerte para 
ambos procesados. 
El defensor de Valerio opina que se trata 
de un homicidio. E l defensor de Francisco 
niega la intervención de su patrocinado. 
Motorista herido. 
SALAMANCA.—En el punto de la carre-
tera de Salamanca llamado Muelle de Frege-
neda, a unos diez kilómetros de esta capital, 
un motociclista ha sufrido heridas de impor-
tancia a causa de una caída. 
VINOS Y COÑAC P E D R O D O M E C Q 
Entrega de una bandera a los 
exp'oradores 
A L M E N D R A L E J O . — E n esta población 
ha tenido lugar esta mañana, con gran bri-
llantez, el acto de ia bendición y entrega 
de la bandera a la tropa de Exploradores. 
Asistieron al acto el general Berbaza, 
que ostentaba la repereserrtación del gober-
nador militar; efl delegado gubernativo, se-
ror Baeza, en nombre del gobernador civil, 
y otrais autoridades. 
A las once de la mañana se organizó una 
procesión cívica, dirigiéndose las autorida-
des, precedidas de una banda de música, a la 
ermita de la Piedad, patrona de la ciudad, 
dende se dijo una misa, siendo bendecida la 
bai'dera y entregada a la tropilla de Ex-
ploradores. 
La madrina y donante de la bandera, se-
ñorita Avelina Cabeza de Vaca, hija de/1 
marqués de la Colonia, que ha sido muy 
elogiada por su rasgo de patriotismo, leyó 
unas cuartillas alusivas al acto, siendo muy 
aplaudida. 
A continuación el jefe de la tropa, señoi* 
Cadenas, tomó la promesa a los Explorado-
res, y el aflcalde, D. Francisco Montero, y el 
delegado gubernativo pronunciaron sendos 
drscursos de elevados tonos patrióticos. 
Todos fueron ovacionados. 
El desfile resultó muy lucido, presencián-
dolo numeroso público. 
E l v i a j e d e l m i n i s t r o 
d e G r a c i a y J u s t i c i a 
C I U D A D R E A L . — E s t a mañana, y sin 
previo aviso, llegó a esta capital, en au-
tomóvil, el ministro de Gracia y Justicia, 
D . Galo Ponte. 
Una vez conocida su llegada fué cumpli-
mentado el Sr. Ponte por las autoridades 
civiles y militares, altos funcionarios y 
distinguidas personalidades! 
El objeto principaf de su viaje es el de 
adquirir noticias y antecedentes sobre el 
terreno para el proyecto de nueva demar-
cación judicial. Visi tó a este efecto los 
pueblos de Daimiel, Almodóvar del Cam-
po y Puertollano, regresando anochecido a 
esta capital. 
Esta noche ha sido obsequiado con un 
banquete por las autoridades. 
Pasa r á aquí la noche, y mañana, por la 
mañana, visi tará Almagro, y después em-
prenderá el regreso a la corte. 
« m » » { n » » n ; > n n n t t t m m m m m m m m n i > 
Lí IRFRU Erábric? í e ?ujías y jabones-
LH ÍULIIIH Manuel García,—Teléf.0 33.961. 
20, Bravo Murillo, 20,—Madrid. 
VINOS Y COÑAC 
P á g i n a 6 K t> N O T T C 1 E R O 
E L D O M I N G O T A U R I N O 
3 1 o c t u b r e m ^ ^ 
Grave cogida de Juan Belmente en Barcelona 
En Vista Alegre 
Prolongación de la temporada. 
Con la corrida del pasado domingo di-
¡n : por terminada la actual temporada 
taurina en la plaza carabanchelera. Pero 
el crítico propuso y la Empresa dispuso, 
teniendo en cuenta la bondad de la tem-
peratura, que se siguiesen lit'iando resé' 
bravas en la simpática "chata", y nosotros 
tan alegres. Es decir, alegres, si fuera cier-
to lo de las reses bravas, porque cuando 
hay elemento primordial, toro, aunque los 
diestros flaqueen en su labor, los buenos 
aficionados se distraen; al contrario: cuan-
do por la puerta de los sustos salen mulos 
con cuernos en lugar de toros, el tedio 
se apodera de los espíritus, y ni los bue-
nos deseos de los diestros, ni su valor, ni 
su arte pueden destacarse en forma al-
guna. 
No adelantemos acontecimientos y pa-
semos a reseñar la fiesta taurina. 
Comenzó ésta con la presentación de 
los charros mejicanos hermanos Becerril, 
I i cuales realizaron las mismas suertes 
que ya les hemos visto varias veces: enla-
zar a un toro, derribarle, mrntar un ca-
ballo cerril, jugar el lazo: todo ello muy 
atrayente y vistoso para una vez, pero lue-
go, venga la misma, Sr. Pérez... 
E l toro enlazado fué muerto a estoque 
por el diestro Chico de Valencia; un chi-
co en grande, que no llegó a deslumhrar 
a ninguna de las figuras del toreo; siete 
pinchazos y media estocada empleó para 
despenar a su enemigo. "Con "siete" lu-
ché en Zamora, y a los siete les vencí..." 
Siete y media; ¿le habrán pagado doble? 
En la lidia ordinaria se jugaron cuatro 
novillos de Adrián Peñalver. 
—¿Qué ganadero es éste?—pregunta-
mos. 
—¿Ganadero?—nos respondieron—. Si 
el señor que figura como ganadero es uno 
de los que tiene la Empresa a su servicio. 
—Horror, terror y pavor. ¿Pero se con-
siente esto? 
—Ya lo ve usted. 
De los cuatro, tres fueron fogueados, y 
el tercero se libró milagrosamente del in-
famante castigo. 
¿Se puede lucir ningún diestro con esta 
clase de enemigo? Imposible; y si agrega-
mos que todos los novillos estaban "cha-
queteados", mucho menos. A pesar de to-
do, lo mismo Saleri I I I que Miguel Palo-
mino cosecharon muchas y abundantes 
palmas, porque pusieron de nrinifiesto mu-
cho valor, uno; gran voluntad y múltiples 
deseos de agradar, el otro, y el público, 
que supo interpretar los deseos de los dies-
tros, les aplaudió con entusiasmo. 
Saleri I I I despachó a su primero de 
una superior estocada, contraria de tanto 
atracarse, y un certero descabello, y al 
tercero, ilidiable, de dos medias y una a 
paso de banderillas. 
Miguel Palomino apuntó un toreo fino; 
estuvo toda la tarde muy valiente y pasa-
portó a sus enemigos de un estoconazo 
superior y un descabello con la puntilla 
al primero, y al que cerró plaza, de dos 
medias y un descabello, también con la 
puntilla. 
Ambos matadores parearon un toro ca-
da uno, siendo aplaudidos. Con ganado co-
mo el lidiado ayer no es posible que se 
luzca ningún diestro. No nos cansaremos 
de repetir que los bichos lidiados, más 
que de reses de lidia tenían la cualidad de 
bueyes de carreta. ¡¡Cuántos más bravos 
y con mejores ideas estarán tirando de las 
carretas que vemos a diario cargadas de 
ladrillo!!... 
Sufrimos dos intensas emociones en dos 
cogidas aparatosísimas del rehiletero Mon-
taner, quien, por fortuna, rh sufrió más 
percance que el de los consiguientes sus-
tos. 
Se distinguieron bregando y con los pa-
los Rubichi y Maera. Especialmente éste, 
actuó toda la tarde de Providencia y co 
locó dos pares enormes de poder a poder. 
Lo mejor de la corrida. 
Y no va más. 
D O N P R U D E N C I O 
E N B A R C E L O N A 
Toros de Sánchez Rico para Belmontc, 
Gitanillo de Triana y Barrera. 
BARCELONA.—Con poco más de media 
entrada, se han lidiado seis toros de Sánchez 
Rico, por las cuadrillas de Belmonte, Gita-
nillo de Triana y Vicente Barrera. 
Asisten a la corrida S. M . la Reina, la 
Infanta doña Beatriz, el vicepresidente del 
Consejo, general Martínez Anido, y otras per-
sonalidades. Tanto a la entrada en la plaza 
como a la salida fueron recibidos con la 
Marcha Real y grandes y calurosas ovacio-
nes. 
El ganado, en general, resultó suave, ter-
ciado y manejable, excepto el cuarto, que salió 
algo difícil; el sexto fué retirado al corral 
por chico, substituyéndole un buey de don 
Celso Cruz del Castillo. 
Belmonte estuvo colosal en el primero, al 
que lanceó magistralmente, luciéndose tam-
bién en los quites, veroniqueando como acos-
tumbra. Con la muleta ejecutó una faena ine-
narrable, amenizada por la música. (Grandes 
ovaciones.) A l iniciar un pase, salió perse-
guido junto a las tablas, y sin darle tiempo 
para tomar un burladero, fué alcanzado por 
la res, que le tiró varios derrotes, en uno de 
los cuales le alcanzó, derribándole aparatosa-
mente. 
El famoso diestro .pasa a la enfermería en 
medio de la emoción del público, que cree 
lleva una' cornada mortal en el vientre. 
Gitanillo despacha al toro de una buena 
estocada. (Palmas.) 
De la enfermería dicen que Juan ha sufrido 
una cornada de pronóstico reservado en la 
región escrotal, que ha interesado la ingle, 
habiendo sido trasladado inmediatamente a 
la olínica del doctor Bartrina. 
Gitanillo de Triana, que por el percance 
de Belmonte ha tenido que matar cuatro to-
ros, ha estado voluntarioso toda la tarde, so-
bresaliendo las faenas de los toros segundo 
y quinto, cortando la oreja de éste. 
Barrera fué el héroe de la corrida, escu-
chando constantes ovaciones, particullarmente 
veroniqueando y en quites. A l primero suyo 
le hizo una faena coreada por el público, y 
la remató con media buena que basta. (Ova-
ción.) A l último, el de D. Celso, a quien nin-
gún peón podía sujetar, le dominó por com-
pleto, a fuerza de sabiduría y de valor. Con 
la muleta le toreó sentado en el estribo, ins-
trumentando pases de todas clases, valiente 
y artista. (Música.) Dos medias estocadas, y 
un descabello a la tercera, le valen ovación, 
vuelta al ruedo y oreja. 
El público, satisfecho de la corrida, pero 
impresionado por la cornada que sufrió Bel-
monte. 
La noticia en Madrid. 
Debido sin duda a la festividad del día, 
hasta muy avanzada la tarde no se supo en 
Madrid la mala nueva de la cogida de Bel-
mente ; pero inmediatamente de conocerse, em-
pezó a circular con rapidez increíble, dándola 
el público caracteres en extremo alarmantes. 
A nuestra Redacción comenzaron a llegar 
amigos y admiradores del diestro, interesán-
dose con verdadera ansiedad por su estado y 
por que no se confirmasen los rumores exage-
rados, que en un principio se extendieron 
como la pólvora. 
Las primeras noticias de la cogida de Juan 
Belmonte nos fueron comunicadas desde la 
ciudad condal por el conocido aficionado y 
empresario D. Eduardo Pagés, quien nos par-
ticipó que la cogida había sido ocasionada por 
la falta de facultades del diestro y por no que-
rer huir éste al ver que se trataba de un toro 
bravo y noble; que la cornada era grande y 
en un sitio muy delicado, pero no tan grave 
como se había dicho y como se creía en el 
propio Barcelona, en donde habían comenzado 
ya a recibirse infinidad de telegramas y tele-
fonemas de todas las provincias de España, 
y muy especialmente de Madrid y Sevilla. 
Uno de los amigos de Belmonte, que visi-
tó nuestra Redacción, nos comunicó que la 
esposa del diestro, acompañada del doctor Se-
rrano, había salido inmediatamente en auto-
móvil para Barcelona. 
De todas veras lamentamos el percance del 
maravilloso lidiador, a quien tanto debe la 
fiesta nacional, y sijieeramente hacemos fer-
vientes votos por que el diestro cure de esta 
nueva herida total y rápidamente. 
í o i m s o U siimiDistro de barí Das 
El Consoicío de la Panadería de Ma-
drid abre nuevo concurso para el sumi-
nistro de 42.000 quintales métricos de ha-
rina corriente para pan de familia, 8.400 
de harina especial para pan de Viena y 
5.100 de harina de fuerza para pan fran-
cés para cada uno de los meses de diciem-
bre próximo a agosto de 1928. Las condi-
ciones se publican en la "Gaceta" del 22 
de octubre, admitiéndose las proposicio-
nes en el domicilio social, c. "e de la Flo-
ra, 3, todos los días laborables, de cuatro 
a siete de la tarde, hasta el día 10 de no-
viembre. 
E N Z A R A G O Z A 
Novillada económica. 
ZARAGOZA. — Con buena entrada se 
ha celebrado una novillada econón.ica, l i -
diándose cuatro bichos de Santos, por 
las cuadrillas de Enrique Bartolomé y A l -
cañizano. 
El primero estuvo valiente y trabajador, 
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rías veces revolcado, sin consecuencias. 
Despachó sus dos novillos de dos esto-
cadas, entrando bien. 
Alcfñizano demostró más estilo que 
Bartolomé, y estuvo valiente con la tela 
y breve con el acero. 
Después se lidiaron dos becerros de 
Santos por los Charlots zaragozanos, que 
hicieron las delicias del respetable con sus 
numerosos trucos. 
R a s t i l l a s B O N A L D 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
CRUZ. 17. F A R M A C I A 
E N G E R O N A 
Veraguas, para Marcet, Gallo y Algabeño. 
GERONA.—Con tiempo espléndido y 
una gran entrada se ha celebrado una co-
rrida de toros con motivo de las fiestas de 
San Narciso, lidiándose ganado del du-
que de Veragua, grande y gordo, por 
Gallo, Algabeño y el rejoneador Marcet. 
Este último no agradó a la concurren-
cia. 
Gallo adornado con el capote y mal 
con la espada. 
Algabeño muy bien en todo. Gustó mu-
cho y cortó la oreja de su primero. 
Fábrica pe le ter ía del Carmen 
Echarpes Renard. 
Abrigos piel largos, desde 200 pesetas. 
14, Carmen, 14. Teléfono 12.021. 
J O R G E H O M E Y E R 
FÁBRICA D E E M B U T I D O S 
E S P A Ñ O L E S Y A L E I V I A N E S 
Calle de las Delicias, 31. - Madrid. 
TELÉFONO 51.339 
E N O V I E D O 
Festival benéfico. 
OVIEDO.—Con buena entrada se ha 
celebrado una corrida a beneficio de los 
obreros parados de la Fábrica de Armas, 
actuando de matadores Arcadio Eguren, 
Etelvino Alvarez y Adolfo Requejo y la 
cuadrilla bufa de Juan de Dios (Arme-
ri to) . 
De director de lidia figuró Chinito, y 
tanto éste como los diestros resta ites fue 
ron muy aplaudidos, haciendo p?sar una 
buena tarde al distinguido público. 
Folleto táuiino. 
En breve se pondrá a la venta un in-
teresante folleto titulado "Desde Bombita 
a Cagancho, pasando por Don Tancredo", 
del que es autor el popular aficionado don 
Manuel Lasarte, director de " E l paso... 
a t rás" . • 
Homenajes de fin de temporada. 
El sábado último se celebró en Tour-
nié una comida íntima en hnn« . 
tonano Roger (Valencia i n 5 dc Vic. 
brar sy brillante actuación en ^ ^ 
zada temporada en la cual a finali-
cogida de Barcelona, ha torean ar ^ k 
éxito 42 corridas. do Con gran 
El acto, que organizaron con c-
acierto el maestrazo Pene T , ^n8ular 
rardito Doval y otros conocidos ^ G,S 
dores del madrileño, concurrieron t - ra-
un centenar de aficionados en el $ 
nían lucida representación los m í ^ * te' 
tos sectores de la afición nacional m t S ' 
También ha sido obsequiado 
do con un banquete el diestro 
Avellano, que ha toreado esta TPm~ 
28 funciones. En dicha fiesta f u ? ^ 
quiado con un magnífico juego 
ques, y el diestro depositó en el alf.., ?" 
la Patrrma He Tr>1^^ ~1 tUUr QC on d  oledo el monumental r 
mo de flores que adornaba la mesa 
C L O N I C A S D E B I A R R I T 2 
¡B ia r r i t z ! ¿Quién no lo conoce? Todo 
el mundo ha escrito y hablado de Biarritz, 
que dicho sea de paso, tiene una repu-
tación de inmoral completamente falsa. 
Aquí toda la gente, ya sea "bien", ya 
sea "mal", se acuesta tardísimo, se le-
vanta temprano, y desde el Bar Bazque, 
que es donde acuden a tomar el aperiti-
vo, hasta las cinco de la mañana en Ca-
sanova. no dejan un momento de estar 
jugando ya sea al "bridge", ya sea al 
"gol f" o al "bacará" . 
Pero no hablaré hoy del Biarritz que 
se divierte en el Casino y en los "dan-
cings". Este es de sobra conocido y la 
mayor parte de las veces son siempre los 
mismos. 
Hoy he de hablar de los residentes, de 
los que forman la "é l i t e " de Biarri tz y 
que si se les ve en algún "gala" es sólo 
cari-
FUNERARIA DEL CARMEN 
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S T A R 
Pistola popular por su eficacia. Cali-
bres 6/35-7 65-33 y 9 m/m. De venta en 
tocias las armerías. Fabricante: Bonifacio 
Echeverría. Eibar. Depositario: M. Alvarez Garcilá 
M A D E R A , 3 . — M A D R I D 
porque el objeto de esa fiesta es la 
dad. 
Estas señoras reciben en sus casas 
dan preciosas comidas, bailes y conci»r.' 
tos y rara vez se las ve en el Casino" 
pues no les gusta el rozarse con aventu-' 
reras, rastacueros y demás gente que pue! 
blan durante la temporada los casinos de 
todas las playas a la moda. 
Naturalmente que todas las señoras 
que vienen a pasar la temporada veranie-
ga en esta playa son agasajadas y feste-
jadas por los residentes y las fuerzas real-
mente "bien" y elegantes, son las que en 
las "vil las" de estas señoras se realizan. 
Los señores de M . C. Willeams, los se-
ñores de Mac-Kinlay, los marqueses de 
Gourduscy, el marqués de Alcedo. los 
de Fuentehermosa y varios más, dan pre-
ciosas fiestas en sus casas siguiendo la 
tradición de un Biarr i tz que sólo los vie-
jos tuvieron la suerte de conocer, y en 
que los bailes en casa de los condes de 
Argenson, los de Heeren, los señores de 
Candamo, la señora viuda de Arcos, y 
en mil otras "vi l las" hacían, como hacen 
hoy, que en Biarri tz hav, además de la 
vida de casinos y <da^clngs',, una vida 
elegante y aristocrática que dura casi el 
año entero. 
Me he propuesto, ya que mi fraternal 
amigo Alejandro Mac-Kinlay me ha pro-
puesto escribir unas líneas para EL NO-
T I C I E R O D E L L U N E S , presentaros un 
Biarritz un poco distinto del que en reali-
dad se conoce. Después del Biarritz se-
ñoril os he de hablar del Biarritz que tra-
baja, y que también se relaciona con las 
crónicas de sociedad de 
SOMOSANCHO 
DOS PRODUCTOS NAC10= 
NALES, FAMOSOS Y P0PÜ= 
LARES POR SU CALIDAD INSUPERABLE 
S O C I E D A D " I M E S T L É " 
A n ó n i m a Españo la de Productos Alimenticios 
E n la elaboración de su leche condensada marca " L A L E C H E R A " , garantizada, 
sin desnatar, y de su harina lacteada " N E S T L E " , ha mantenido siempre, durante 
sus 6o años de existencia, la más perfecta y completa modernidad, introduciendo 
continuamente en sus máquinas y en sus procedimientos de fabricación aquellas 
innovaciones que la ciencia ha aconsejado y que nuestra experiencia ha permitido 
garantizar, obteniendo asi los espléndidos resultados que le han merecido la predi-
lección pública y médica, siendo hoy la L E C H E C O N D E N S A D A " L A L E -
C H E R A " fabricada en L A P E N I L L A (Santander) la que más se vende en 
España. 
Tanto la leche condensada " L A L E C H E R A " como la harina lacteada 
" N E S T L E " 
S o n p r o d u c t o s " N E S T L E " 
el nombre representativo de la máxima garantía de insuperable calidad en artículos 
alimenticios. 
Pídanse folletos y muestras gratis a cualquiera de nuestras Delegaciones: 
M A D R I D : Sociedad Nestlé A E P. A., Zorrilla, 27. 
B A R C E L O N A : Sociedad Nestlé A. E . P. A., Vía Layetana, 41. 
V A L E N C I A : Sociedad Nestlé A E . P. A., Marti nez Cubell, d 
S E V I L L A : Sociedad Nestlé A . E P. A., Cardenal Spínola, x. 
B I L B A O : Sociedad Nestlé A E P. A., E l cano, 38. 
L A C O R U Ñ A : Sociedad Nestlé A. E P. A. , Plaza de Orense, 4. 
RESTAURANT MOLINERO 
'lunchs 
Selectos menús. Servicio a provincias. Bodas. ^ ^ " ^ ^ G r ^ " Vía. 
Cubiertos a domicilio. Avenida Conde Peñalver, ¿4. " 
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
Una difícil y discutida victoria del Madrid sobre el Athlétic 
E N C H A M A R T I N 
peal Madrid F . C , 3; Athlétic Club, 2. 
r) pUés de las exhibiciones más o me-
acertadas del Club blanco, y sobre 
^ después de su actuación frente al 
o i n g , el encuentro que en el torneo re-
• al habrían de celebrar los eternos r ¡ -
P0^ era esperado por la afición y "públi-
con un interés inusitado; interés que 
C°i puede igualar el futuro "match" en-
80 "los mismos equipos, o aquel otro que 
señalado en el calendario para el día 4 
S diciembre... 
£1 atractivo viose ademas aumentado 
la alineación de las nuevas adquisi-
C°nDes del Madrid y del Athlét ic: el medio 
Cu prast por los primeros, v el delantero 
'¿ tro Herrera por los segundos. 
£1 partido tuvo momentos de interés y 
moción, y hubo buenas jugadas, aunque 
éstas, 
ion. 
en honor de la verdad, no abunda-
jjasta el último momento la victoria es-
Domina Athlétic. Pase adelantado de 
Moraleda a F. Pérez, que pasa a Uribe, y 
éste a Del Campo, que centra, fallando 
Uribe. 
Se comete un "faut" a Del Campo. Hay 
dos jugadas malas a cargo de Pérez y José 
María Peña. Escapada de Muñagorri , que 
termina con un buen centro, que es des 
aprovechado. Avance Athlétic, con un 
"chut" flojo de Triana desde lejos. Sigue 
dominio blanquirrojo. Hay un pase ade 
lantado a Olaso, que va fuera. 
Escapada de Moraleda, con un buen 
"chut" de éste, que para bien Messeger. 
En ifn avance blanco, Félix sortea a Ola 
so y lanza un centro, que Del Campo re 
mata de una manera imparable a media 
bolea, consiguiendo el empate a los vein-
titrés minutos de juego. 
"Córner" contra el Athlétic a consecuen 
cía de un "chut" de Muñagorri , que tro-
pieza en Olaso. Dominio alterno. 
"Comer" contra el Madrid. "Córner" 
EN E L C A M P O D E CHAMARTIN.—Messeguer, la nueva adquisición del 
Athlétic, desembarazándose de un momento difícil para su red en el partido 
de campeonato jugado ayer entre el Madrid y el Athlétic. 
(Fot. Ortic.) 
{ovo indecisa, .a pesar del dominio que 
ejerció el .Madrid durante toda la segunda 
tnitad del partido, dominio superior al que 
ejercieron sus rivales en el primer tiémpo. 
La victoria, a nuestro juicio, se inclinó 
'de parte de lo^ que se mostraron superio-
res, aunque hay quien alega como causa 
de la derrota del Athlétic el segundo 
"goal" del Madrid, que le valió el desem-
pate. Nosotros, desde la posición en que 
estábamos, no pudimos, apreciar la juga-
da; hemos consultado a distintas perso-
nas; para unos, el balón no llegó a tras-
pasar la línea; para otros, sí; en general, 
esta opinión es la que más abunda, aun-
que algunos la emiten haciendo la salve-
dad de que Naryácz no. debió ser. tan r i -
guroso en la apreciación de' la jugada. Ya 
hemos dicho cuál era nuestra posición pa-
la apreciar el discutido "goal"; pero en-
tendemos que si el balón traspasó la línea 
de portería, la decisión arbitral fué la ló-
gica. No hay que confundir el criterio 
acertado que sostuvo el ex jugador gim-
nástico en las faltas que se cometieron 
dentro del área fatal al no querer penali-
rarlas para evitar el máximo castigo, con 
nria tolerancia injusta para otras jugadas 
como la comentada, en la que «1 reglamen-
to especifica bien la resolución a tomar 
cuando el "referée" aprecia la jugada. 
Una vez más, con este caso, se eviden-
cia la necesidad de colocar, jueces de 
"goal" en cada portería; con esto se evi-
tarían muchas discusiones. 
Muñagorri y Félix Pérez demostraron 
que constituyen un ala peligrosa, pictóri-
ca de juego, no ya ante un medio (juga-
dor "amateur") modesto y desentrenado, 
como el día de la Unión (el que suscribe 
«tas líneas), sino ante un profesional lla-
gado maravilla cubana. Es mucho ' Félix-
Pérez (cuando quiere) y es mucho Muña-
gorri. 
Del Campo, bien; con algo de respeto 
* Ordóñez, que supo oponerle el juego 
5W más anula al simpático delantero. 
Uribe, peligroso frente a la portería con-
fraria; mal en medio del campo. 
Moraleda no acaba dé encajar en el 
ítesto de centro delantero. 
En los medios, bien las alas, en especial 
jl nuevo valor Prats, que supo marcar a 
Ws Olaso, y regular Esparza, en el que 
"o acabamos de ver el formidable jugador 
íe que se nos hablaba. 
Bien la defensa, destacando Urquizu. 
«uesada mejoró pasadas actuaciones. 
Martínez, más seguro que en partidos 
interiores. E l segundo "goal" pudo ha-
•"•'o parado de no haber iniciado una sa-
hacia el lado izquierdo, que le cogió 
«tido. 
, El Athlétic realizó un buen partido, des-
ecando su nuevo portero. 
.Herrera, bien pasando; prodigó poco el 
chut". 
Luis Olaso, a pesar de la estrecha vi -
j?lanc¡a de Prats, creó situaciones de pe-
Jpo como la que ocasionó el segundo 
^nto, y fu¿ ej que abrió el tanteador con 
fuella colada que terminó en "goal", 
• Bien Aguirrebegoña, y mal los dos in-
«riores. 
«arváez, pese a la opinión de los faná-
7^s, hizo un arbitraje acerta:.'o e impar-
Cal. 
R. H E R N A N D E Z C O R O N A D O 
La película del partido. 
Sorteado el campo, elige Athlétic, sa-
^ 0 Madrid. 
j^ay Un buen pase de Moraleda a Mu 
Sorri, que termina fuera. Urquizu inter-
T-ü acertadamente. 
^ ^-orner" contra el Athlétic a consecuen-
. 1111 buen avance de Muñagorri ; lo 
î oeste> sin resultado. E l juego está mo-
^ se de Esparza al extremo derecha. 
^ribe.entra' rematando alto con la derecha 
j^ats , que acaba de realizar una e'xce-
^ Jugada, deja desmarcr.do a Olaso, 
mtfrna al hacerse con el balón, y 
^ a l"1 jgoa1"' que inaug::"a el marca-
ios diez minutos de juego. 
contra el Athlétic, que tira bien. Muñago-
rr i . Falla de este último. 
Félix Pérez esquiva una fuerte entrada 
de A. Olaso, y centra, recogiendo Mora-
leda, que comete "faut". 
Avance del Athlétic, que termina yendo 
el balón fuera. 
Avance del Madrid, que se malogra por 
"offside". "Faut" contra el Athlétic. 
Quedan cinco minutos de juego. Que-
sada salva situación de peligro. Pase de 
Esparza a Muñagorri, que sin parar pasa 
a Uribe, que avanza atropelladamente, 
chutando fuera. 
Dos "córner" consecutivos contra el 
Athlétic. Avance de éste. "Chut" de He-
rrera, que va fuera. Tiempo. 
Segunda parte. 
Se repite saque, por no estar el juez de 
línea. Rojas. 
"Chut" bueno de Moraleda. Dos manos 
involuntarias de Prats, que el árbitro acer-
tadamente no castiga. 
"Córner" contra el Madrid, que salva 
Martínez. "Chut" alto de ARuirrebegoña 
" Ü j i U t " de Quesada cerca área, que se 
tira, sin resultado. Domina el Madrid. 
"Mclée" frente a la puerta athlética. 
"Faut" de Quesada. 
A los diez y siete minutos de juego, U r i -
be remata de cabeza un buen centro de 
Muñagorri, consiguiendo el "goal" que 
hemos comentado. Sigue dominio del Ma-
drid. "Chut" del extremo derecha con '.a 
izquierd'a, que Messeger paua bien. 
Escapada de Olaso, que esquiva una du-
ra entrada de Urquizu. 
A los veinte minutos de juego, Muña-
gorri chuta bien por bajo y consigue el 
tercero y último tanto para su Club. 
"Faut" de Cosme. Hay una mala juga-
da de • Meéseger, que por poco cuesta un 
nuevo "goal". 
Avance de Herrera, que chuta fuerte, in-
terponiéndose oportunamente Peña. 
"Faut" contra el Madrid, que sigue do-
minando. Escapada de Olaso, que pasa al 
centro. Herrera se apropia del balón y 
chuta flojo al lado derecho de Martínez, 
que ha iniciado una salida hacia la izquier-
da, consiguiendo el segundo ' goal" par-i 
el Athlétic, último del partido, a los vein-
tisiete minutos de juego. 
"Chut" alto de Del Campo. Centro de 
Aguirrebegoña. "Faut" en medio del cam-
po contra el Madrid. 
"Faut" de A. Olaso. "Chut" de su her-
manó, que va ^Ito. Hasta ahora el domi-
nio del Madrid se ha dejado sentir. Que-
dan cuatro minutos. "Faut" contra el Ath-
létic, seguido de un "córner" contra este 
mismo equipo. f . 
"Córner" contra el Madrid. E l Athlétic 
se muestra peligroso en estos últimos mo-
mentos. "Faut" contra el Madrid, que 
termina en un "chut", que Martínez para 
bien. Avance del Madrid. Tiempo. 
Los equipos se alinearon así; 
Madrid F. C—Mart ínez ; Quesada, Ur-
quizu; Peña, Esparza, Prats: Muñagorri. 
F. Pérez, Moraleda, Uribe, Del Campo. 
Athlétic Club.—Messeger; A. Olaso, Or-
dóñez; Ortiz, Tuduri, Cosme; L . Olaso, 
Calatas, Herrera, Triana, Aguirrebegoña. 
E l i MEJOU 12 C A B A I i L O S 
La suerte no les acompañó, y en cambio 
favoreció grandemente al Nacional, y eso 
explica el empate. Mereció el triunfo, como 
ya hemos dicho, la veterana y trabajado-
ra Sociedad, no solamente por entusiasmo, 
que en eso le iguala el Nacional, s i ró por 
juego, que si no fué de gran clase, fué, 
por lo menos, superior al de sus rivales. 
Por la Gimnástica destaquemos la la-
bor de Salas, Santos y defensas. Adarra-
ga, el viejo y animoso deportista, cum-
plió en el puesto de medio centro. A l fi-
nalizar ja segunda parte tuvo que retirar-
se lesionado. 
Del Nacional, tánicamente hay qut des-
tacar a la defensa y ai medio derecha. 
Montero, en tni opinión, arbitró con 
imparcialidad y acierto. 
A poco de comenzar el primer tiempo 
el Nacional consigue el primer "goal". 
Mediada eáta parte la Gimnástica empa-
ta, y más tarde logra el segundo tanto, 
finalizando el tiempo. 
A l comenzar el segundo hay un pase 
por alto de un medio nacionalista al ex-
tremo derecha, que Rojo no logra inter-
ceptar; dicho extremo pasa fuerte al cen-
tro, y el interior derecha. Caballero, re-
mata por bajo, consiguiendo el empate. 
Los equipos se alinearon así: 
Nacional: Picorelli; Higinio, Lafuente; 
Barquín, Lázaro, Moreno; S. Simón, Ca-
caballero, Palacios, A. Simón y Rabanal. 
Gimnástica: Granizo; Valmaseda, Se-
rrano; Santos, Adarraga, Rojo; Salas, A l -
cántara, Cela, Faes y Areitio. 
R. H . C. 
» » t » » n m « » m m » i m u K n t t m t m t m m 
A L G Y O N 
Bicicletas, motocicletas y accesorios. 
Contado y plazos. 
Dutrey, Caños, 1 triplicado. — Madrid. 
Real Unión de Irún, rj Real Sociedad de 
San Sebastián, 2. 
En Irún jugaron los Clubs citados, con 
el resultado que se indica, bajo el arbitra-
je de nuestro corppañero de Redacción 
Sr. Escartín."~ 
Se inició el partido con dominio d^I 
Irún, marcando Regueiro el primer tanto 
para los locales. Antes de terminar la pri-
mera parte, Marculeta empata. 
E l segundo tiempo comienza con un 
juego durísimo, atacando la Real co,i 
acierto. Fruto de éste es un buen avance 
de Kir ik i , al que se le hace ur, "/aut" den-
tro del área de castigo, cuando se dispo-
nía a fusilar un tanto. Tirado el "penalty" 
correspondiente, Emery lo detiene, pero 
no puede evitar que al final se convierta 
en - tanto. 
La Real se dedicó entonces a asegurar 
la victoria, y se dedica a la defensiva. 
Con el resultado de dos a uno favorable! el propietario del campo gana por cuatro a 
a la Real de San Sebastián terminó el cero al Gracia. 
partido, que fué durísimo. 
Aunque el encuentro fué reñido, el 
triunfo del equipo visitante fué justo, por 
su mayor coraje y el acierto que pusieron 
al chutar. 
De los ganadores, el mejor fué Zaldúa, 
siguiéndole en méritos . Matías, Izaguirre 
y Zabas. De los vencidos hay que destacar 
a Emery y Luis Regueiro. Gamborena, 
bien a ratos, flojeando Alza, y agotándose 
todos en la segunda parte. 
El público, aunque apasionado, se mos-
tró correcto. 
Valencia, 3; Burjasot, 1. 
En Valencia, en el campo de Mestalla, 
?1 propietario dd campo ha obtenido la vic-
toria indicada. 
Los "goals" fueron marcados: dos por 
Arcadio y uno por Cubells. EJ del Burjasot 
fv4 conseguido por Cervera. 
Otros resultados 
En Vigo, el Celta gana al Deportivo de La 
Coruña, por dos a uno, bajo el excelente ar-
bitraje de Cárcer. 
Los "goals" fueron marcados: los d€4 equ:.-
po vencedor, por Chicha y Acqua; el del De-
portivo, por Ramón. 
* * * 
En Málaga, el Malagueño fué derrotado, 
por dos a uno, por la Real Balonipédica. 
* * * 
En La Coruña, en el campo de Riazor, el 
Eiriña, de Pontevedra, gana por dos a uno al 
equipo local Endem, en partido de campeo-
nato. 
* * * 
En Cartagena, el titular vence por nueve a 
uno al Lorca F. C. 
* * • 
En Mieres, en el campo de Batán, el Real 
Oviedo gana al Racing local por dos a cero, 
después de un partido en que dominó cons-
tantemente. Los "goals" fueron marcados por 
Barril y Zabala. 
* * * 
En Aviíés empataron a cero el Stádium 
Avilesino y el Club Fortuna de Gijón, 
* * * 
En Zaragoza, en el campo de los Arenales, 
el Eclipse triunfó, por dos a cero, sobre Ja 
Unión Montañesa. 
El portero del Eclipse salvó un "penalty". 
* * * 
En Torrelavega. la Real Sociedad local em-
pató a cero con el Athlétic Club de Bilbao en 
un partido amistoso. 
* * * 
En Badajoz, el Sport Club local derrotó 
al Patria por dos a cero. 
* * * 
En El Ferrol él Racing ^ana, por siete a 
cero, al Sporting de Vigo. 
* * * 
En Barcelona en el campo del Español, 
•En el campo del Europa, el titular ven-
ce por tres a dos al Sans. Los "goals" del 
Europa fueron marcados por Alcázar, Mar-
tínez y Corvilla; el del Sans, por Molinet. 
* * * 
En Madrid los Almacenes Rodríguez gana-
ron al Club Norte, por uno a cero. 
Ciclismo 
Campeonato de España de medio fondo. 
El campeonato ciclista de España, de me-
dio fondo, disputado en PaJma, en el veló-
dromo del Veloz Sport Balear, ha sido ga-
nado por Cebrián, entrenado por Joaquín Ru-
bio. Los 100 kilómetros fueron cubiertos por 
el vencedor en una hora treinta y nueve mi-
nutos siete segundos y dos quintos, lo que bate 
,todos los "records" establecidos en pasados 
campeonatos. 
Julián Español no pudo participar por pa-
decer un derrame sinovial. 
Casos y cosas del deporte 
Hace bastante tiempo sucedió en Barcelona! 
un caso tan típico curioso que, la verdad, 
no resistimos a contarlo a nuestros lectores, 
a pesar del tiempo transcurrido. Jugaban el 
Europa y el Barcelona y arbitraba un juez 
madrileño, gran árbitro en sus tiempos y 
retirado en la actualidad. El partido terminó 
con empate a uno. 
Finalizado el encuentro, y después de pre-
guntar el juez a los capitanes si tenían que 
hacer alguna protesta y contestarle éstos 
que ninguna, se marchaba, cuando Pelaó sa-
lió del vestuario y dijo (textual): 
—Bueno, mire; lo he pensado mejor y ten-
go que protestar porque el empate lo marcó 
Alcántara con la mano. 
—Bien, lo haré constar; pero en mi opi-
nión no cabe duda alguna de la legitimidad 
del "goal", el cual fué clarísimo—respondió 
el juez. 
E l presidente dd Europa, callado hasta 
entonces, se acercó después de formulada la 
D E L C A M P E O N A T O D E L A R E G I O N C E N T R O . — L a delantera gimnás* 
tica en un acoso de peligro a la meta del Nacional en el partido jugado ayer-
mañana en el campo del primero de estos Clubs. 
Pedestrismo 
Con el título de Campeonato de Madrid, 
la Agrupación Deportiva Libertad organiza 
uivá carrera pedestre libre sobre un reco-
rrido de cinco kilómetros. 
Los premios donados estarán expuestos en 
Atocha, 4 triplicado, y se repartirán después 
de la carrera. Los derechos de inscripdón 
son de 0,50 pesetas, pudiéndose realizar ésta 
evi la calle de la Escuadra, 5, Sr. Torres. 
En honor de los ¿odores 
Recaséns y Coca 
Con motivo de su intervención en el des-
arrollo de la organización de las Jornadas 
Médicas, y a fin de ofrecerlos un homenaje 
ror su laboriosidad y entusiasmo en la ela-
boración de tal acontecimiento, esta noche, 
a las nueve y media, en el Hotel Ritz, tendrá 
luear el banquete en honor de los doctores 
Recaséns y Coca, presidente y secretario de 
las Jornadas, respectivamente. 
Las tarjetas se expenden hasta este me-
diodía en el Colegio de Médicos y en el 
Hotel Ritz, al precio de 25 pesetas. 
UNA CONFERENCIA 
M I S C E L A N E A P R O V I N C I A L 
Abundancia de sardina. 
VIGO.—Ayer se vendieron en la Lonja 
3.178 cestas -de sardinas. 
Los precios oscilaron entre 45 y 48 pe-
setas. 
La Cámara Pasera de Levante. 
A L I C A N T E . — E n su número de maña-
na publicará " E l Noticiero del Lunes" de 
esta capital, una extensa información deta-
llando los grandes beneficios que a "pro-
ductores y exportadores ha reportado ía 
gestión de la Cámara Pasera de Levante, 
que cuenta medio año de existencia. 
Con precios remuncradores se han ex-
portado las tres cuartas partos .de la co-
secha, y el 25 por 100 restante puede con-
siderarse colocado, ante las numerosas 
^ " ^ A ^ ?0̂ emb5ê a.las die.z-y demandas que se reciben de Italia, Que-
bec. La Habana, Amsterdam y Rotter-
dam, mercados nuevos en su mayoría pa-
ra la pasa. 
dia de la noche, dará una conferencia en el 
domicilio del Centro Segoviano, carrera de 
San Jerónimo, 15, el ilustre ex catedrático 
de la Universidad Central y cronista de la 
ciudad de Segovia, D. Ildefonso Rodríguez 
y Fernández, sobre el tema "Segovia y sus 
monumentos ".. 
Se invita a este acto a los señores socios 
y familias. 
t m 
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Real Sociedad Gimnástica Española, 2; 
Nacional, 2. 
Los dos equipos menos "impuros" de 
la región riñeron una dura batalla en el 
campo de la calle de Torrijos, que termi-
nó, como casi siempre que juegan estos 
dos Clubs, con un empate. 
La Gimnástica dominó en los dos tiem-
pos, más en el primero, y mereció ganar. 
Unos caballistas fa-
mosos 
BADAJOZ.—En la Plaza de Toros actua-
icn ayer nuevamente los cosacos llamados 
D*jguites. 
Realizaron diversos trabajos, montados en 
caballos ricamente adornados. 
Gustaron mucho. 
El horario de ferrocarriles 
PRAGA. — Ha terminado sus tareas la 
CoMerencia internacional de horarios de fe-
rrocarriles. 
Se acordó procurar que las variaciones 
prepuestas en la misma comiencen a regir el 
d'a 15 del próximo mes de mayo. 
Cosas que no debe hacerse 
con las manzanas 
No comprar fruta demasiado pequeña 
por barata que sea. Se desperdicia mucho 
en cáscara y parte del centro. 
No olvidar que esas cáscaras. hirvién-
dolas con un poco de azúcar, pueden usar-
se en tortas, budines, p bien para hacer 
una salsa que los acompañe. 
No se use siempre el mismo sabor pa-
ra los platos hechos con manzana. Puede 
emplearse cáscara de limón, canela, cla-
vos, jengibre; pero no debe ponerse mu-
cho de ninguna de estas cosas. 
No se olvide que las manzanas corta-
das en cuartos, sin pdar, y fritas en un 
poco de manteca o grasa de cerdo, son un 
buen acompañamiento para ciertos platos, 
como el carnero o cerdo asado. 
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Bafios de luz, vapor, turcorromano y pilas 
con duchas. Precios populares. 
Un álbum para el Rey. 
BILBAO.—Los 116 Ayuntamientos viz-
caínos van a regalar al Rey un precioso 
álbum con motivo de las fiestas del vigé-
simoquinto aniversario de su coronación. 
Bajo una artística portada hay 116 fo-
tografías grandes, encuadernadas, de las 
calles o plazas que han recibido el nom-
bre de Alfonso X I I I , llevando al pie cada 
una la firma del alcalde de cada localidad. 
Las medicinas. 
A L I C A N T E . — E l Colegio Farmacéuti-
co local ha convenido con las autoridades 
aumentar el precio de las medicinas que 
se vendan en las farmacias desde las once 
de la noche hasta las ocho de la mañana. 
La Prensa censura este absurdo. 
Llegada de unos exploradores franceses. 
Debut de una compañía de ópera.—Un 
concierto. 
GERONA.—Ayer estuvo en esta ciudad 
una sección de exploradores franceses, 
que han llegado para visitar a los de esta 
capital. 
Los miembros de las dos organizaciones 
asistieron a la corrida de toros. 
En el teatro Principal comenzó su ac-
tuación una compañía de ópera. 
Se^ puso en escena la ópera "Aída". 
Mañana, martes, la Banda Municipal de 
Barcelona dará su primer concierto en la 
Plaza de Toros. 
A esta organización musical se la pre-
para un gran recibimiento, por ser la pri-
mera vez que actúa en ésta. 
Diversas maniobras. 
P A L M A D E M A L L O R C A . — L a s Es-
cuelas Prácticas de Artillería siguen ejer-
citándose en unión de la Intervención, 
de la Marina de guerra y de la Aviación. 
Procedentes de Los Alcázares amara-
ron «ayer dos "hidros", que intervendrán 
en las prácticas de tiro de conjunto. 
Llegada de dos trasatlánticos, 
L A CORUÑA.—Ayer entraron en es 
te puerto los trasatlánticos "Almanzora", 
de la Mala Real Inglesa, y el "Cappo 
Ionio", de la Compañía Hamburguesa. 
Zarparon nuevamente, dejando y He 
vándose pasaje. 
Reunión importante. 
S A N T A CRUZ D E T E N E R I F E . — 
Hoy, lunes, a las seis de la tarde, se re-
unirán, convocados por el gobernador ci-
vil, Sr. Benito Quintero, las Corporacio-
nes, entidades y representaciones de di-
versos organismos para tratar asuntos de 
interés para la provincia en diversos ór-
denes. 
Homenaje a una distinguida Agrupación 
musical. 
GRANADA.—Se halla actuando en és-
ta un cuadro artístico perteneciente a A l -
mería, el cual recauda fondos con destino 
a la Cofradía del Santo Sepulcro, de aque-
lla población. 
Dicha Agrupación está compuesta por 
100 personas e integrada por jóvenes de 
ambos sexos y de la alta sociedad, y que 
devuelven la visita que les hizo el cuadro 
Cristobalicos Granadinos, realiza en la 
última primavera. 
Han sido obsequiadísimos por todas las 
clases sociales y autoridades. 
Representaron varias obras en el teatro 
de Isabel la Católica. 
El Ayuntamiento obsequió a la Agru-
pación, acompañada del alcalde de Alme-
ría, con un té-y un baile en el Casino. 
En el teatro antedicho se verificó una 
comida, reinando gran animación. 
protesta y dijo en voz baja al árbitro f 
—(Mire: nosotros ya sabemos que el tan-
to fué bien hecho; pero el Barcelona, sabe, 
es el amo de la Federación, y hay que hacer 
un poquito de política. 
¿Quiere carcajearse? 
COMPRE E;L_ l_ISRO 
" S A L G O R D A ' ' 
El sepelio del marqués de 
Cambridge 
LONDRES.—Al sepelio del marqués de 
Cambridge, además de los Soberanos ingle-
ses y Príncipe de Gales, asistieron otros 
miembros de la familia Real, marquesa de 
Oimbridge. Gobierno y Cuerpo diplomático. 
La inf uencia cié los Museos en 
la vida social 
PARIS. — Organizada por la Comisión 
Kivcutiva del Instituto de Cooperación Inte-
lectual y la Comisión de Artes y Letras se 
ha celebrado una reunión, en la cual se ha 
tuiitado del desarrollo y fomento de las ma-
U'testaciones culturales y artísticas y de la 
influencia de los Museos en la vida social. 
Se acordó organizar conferencias de vul-
gsrización, visitas a los Museos y Exposi-
ciones, viajes y publicación de revistas de 
carácter cultural y artístico. También se 
harán reproducciones fotográficas de las 
r-bias maestras existentes en los diferentes 
Afúseos del mundo. 
INFORMACION DE CATALUÑA 
E l tráfico de cocaína. 
B A R C E L O N A . — E l juez especial, se 
ñor Polit, ha dictado auto de procesamien-
Los artistas, a Soler y Rovirosa. 
B A R C E L O N A . — Ha sido inaugurada 
la Exposición-subasta que los artistas de-
to y prisión con fianza metálica contra l dican al gran escenógrafo Francisco Soler 
y Rovirosa. 
Todas las obras expuestas—pintura, es-
cultura, dibujo y autógrafos—son cedidas 
gentilmente por sus autores, destinándose 
íntegro el producto de venta a aumentar la 
suscripción abierta para la erección de un 
monumento que conmemore la personali-
dad del malogrado artista. 
LA UNION Y Eb FENIX ESPAÑOL 
COIN/IRAIMIA D E S E G U R O S 
C A L C A L A , 4 3 M A D R I D 
Seguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros marítimos (casos x mercaucuaj. 
Mercedes Tomás Capdevila y Elena San-
tamaría Puente, que fueron detenidas en 
la calle del Cid por habérseles ocupado 
cocaína. 
La otra detenida, Rosa Mendoza, fué 
puesta en libertad, después de prestar de-
claración. 
Poseedores de marcos. 
BARCELONA.—Se ha celebrado en el 
teatro "Parthenon" la Asambiea de posee-
dores de marcos de Cataluña y Baleares, 
a las diez y media de la mañana. 
Objeto de la misma fué dar cuenta de 
los trabajos y gestiones practicadas por la 
Junta directiva, de su gestión administra-
tiva y de la conveniencia de que acuerde 
la Asamblea concurrir a la general de toda 
España, que se celebrará en Madrid el 
día 18 de noviembre próximo y días si-
guientes, y designe a los asociados que 
han de representarla. 
Ascenso a comisario. 
B A R C E L O N A . — Por méritos contraí-
dos en el desempeño de su oargo ha sido 
ascendido a comisario de Vigilancia el je-
fe de la brigada social de esta ciudad, don 
Fernando Acuña. 
Una petición. 
B A R C E L O N A . — E l ex senador señor 
Elias de Molíns, en nombre y representa-
ción de numerosas Confederaciones y Sin-
dicatos agrícolas, visitó y entregó al vice-
presidente -del Consejo de ministros una 
instancia en que se pide que, dada la ac-
tual intensa deserción de la tierra y la 
congestión e invasión de las ciudades por 
gentes venidas del campo y sin trabajo, 
con urgencia se instituyan en Barcelona v 
en las grandes urbes que lo soliciten y 
proceda altos Patronatos de reintegración 
a la tierra, dotados de todos los medios, 
prestigios y estímulos para que su gestión 
sea eficaz. 
A l propio tiempo se solicita que, dada 
la sequía, que es el principal factor que 
determina el éxodo rural en España, se 
otorguen los necesarios auxilios y se den 
todas las facilidades técnicas para que no 
se carezca de agua en el campo, sin la que 
no es posible que viva con salud el hom-
bre, ni se mantengan los animales de la-
bor y de toda clase, ni que arraigue la fa-
milia rural. 
El vicepresidente del Consejo ofreció es-
tudiar y recomendar un asunto de tan vi-
tal interés para el país. 1 
Un nombramiento, 
B A R C E L O N A . — E l Gobierno ha desig-
nado al catedrático de Derecho penal de 
esta Universidad, doctor Cuello Calón, 
para que asista como representante de Es-
paña al Congreso de Comisiones Codifica-
doras del Derecho penal, que se celebrará 
en Varsovia el día 1 del mes de noviembre I 
próximo. 
A dicho Congreso asistirán también De-
legaciones de los Gobiernos de Italia, Bél-
gica, Checoeslovaquia, Yugoeslavia y Po-
lonia. 
L a expendición de cédulas. 
BARCELONA.—Deseosa la Comisión 
provincial de otorgar las mavores facili-
dades al público para la adquisición de las 
cédulas personales del año actual, ha acor-
dado, en su última reunión, conceder una 
nueva prórroga para que los contribuyen-
tes que no las han adquirido todavía pue-
dan obtenerlas dentro del plazo prorroga-
do, que finará el día 30 de noviembre pró-
ximo. 
Las ferias. , 
GERONA.—Han empezado las ferias y 
fiestas de San Narciso. 
A las siete de la tarde salió de las Ca-
sas Consistoriales la retreta, asistiendo los 
gigantes y cabezudos, bandas de cornetas 
y tambores y la música del regimiento de 
Infantería de Asia, recorriendo las princi-
pales calles y la plaza de la Independen-
cia. 
Las cédulas. 
L E R I D A . — L a Comisión permanente de 
la Diputación ha tomado el acuerdo de 
que, a partir del próximo año, se realice 
por administración el servicio de recauda-
ción del impuesto de cédulas personales. 
be acordó asimismo comunicar al actual 
arrendatario de dicho impuei.o la rcsolu-
cion de la Corporación, dando por termi-
nado el contrato en cuanto fn alice la co-
braiua ejecutiva de las cédulas del corrien-
te ano. 
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—Esta silla está comprada, hidalgo. 
—Esta rá comprada; pero debía estar en-
colada, que si no me agarro al velador, 
pues que voy pa el suelo. 
—Bebamos antes. 
—Muy tenoriesco le encuentro a U 5 t é , 
don Eudoxio. 
—¿Cómo te has retrasado tanto? ' 
—Pues verá usted, es que vengo de 
la estación del Norte, de despedir al maes-
tro Guerrero. 
—¿Se va a Cercedilla? 
—Calambures, no. Se va a La Coruña, 
donde embarcará para Nueva York . 
— ¿ Y eso? 
—Pues que se ha enterado por los pa-
peles que en el país de la estatua de la 
Libertad, a Ir ish Rose le han dado 2.327 
representaciones, y que el autor ha cobra-
do por derechos de representación cinco 
millones de dólares, que traducido en l in -
das beatas viene a ser algo así como la 
fortuna de Romanones, y ha metido dos 
mudas en una maleta y se ha largado para 
ver si estrena Las mujeres de Lacuesta 
en inglés. 
—Como no consiga que se hagan em-
presarios los hermanos Patuel... 
—Es que también parece que abandona 
los patrios lares porque se ha repuchado 
con el fracaso de E l sobre verde en Va-
lencia. 
—Ya está habituado a eso. 
— ¿ H a s visto y oído al CrioUito, que 
canta tangos argentinos en Chueca? 
—¡ No faltaba m á s ! 
I — ¿ Y qué? 
—Se parece al Niño de la Palma. Lás -
tima que el pobre padece mucho del es-
tómago. 
—¿ Cómo lo sabes ? 
1 —Porque cuándo canta se lo sujeta. 
I —No hay muchos Tenorios este año. 
— E l de Paco Fuentes en Fuencarral y 
el que ha rá Rafael Rivelles. ¿Sabe usté 
que la compañía que se ha presentado 
¡en el 1 Calderón ha gustado de verdad ? 
—Estaba seguro de ello. 
— ¿ Y qué me cuentas de esta semana? 
—Pues que si les añade usté los de la 
próxima suman más que las conquistas 
del distinguido Don Juan. 
—Cuenta. 
— ¿ P o r dónde empiezo? 
— I Hombre, por el principio! 
— N o ; empezaré por La sopa. 
—Como quieras. 
—Pues La sopa boba, de Paso, padre e 
hijo, regocijó a la concurrencia. 
—Sigue. 
—En Lara estrenaron Mal año de lobos, 
«n exitazo de los grandes, de D. Manuel 
Linares Rivas, y un acierto de Carmen 
Díaz . 
—Me han dicho que notaron en algunos 
¡actores cierta premiosidad para moverse. 
—Es que D. Manuel, para darles olor 
y sabor de verdaderas gentes de mar, les 
mandó que se untasen brea en los trajes, 
y había quien llevaba seis-kilos a cuestas. 
—Eso es agarrotar a los actores. 
— ¿ Y de Fontalba? 
—Pues estrenaron con buen éxito E l 
Jiijo del diablo. 
—Me alegro por la X i r g u y por el due-
ño del teatro, que son acreedores a eso y 
mucho más. 
— Y que lo diga usté, don Eudoxio. 
— ¿ Y es verdad que protestó Vallc-
Inclán ? 
—Sí, señor. 
• — ¿ Y que se lo llevaron a la Comisaría? 
r¿Y que le pusieron una multa?... 
— N o ; le mandaron que se pelara, pero 
nada más. 
—Vamos a otro sitio. 
—Pues a la Latina, donde Carreño y 
Sevilla y los maestros Soutullo y Vert 
consiguieron un éxito de clamor con La 
del Soto del Parral, una excelente zarzuela 
española, que cantó Sagi-Barba como él 
sabe hacerlo. 
—Prosigue. 
—En Eslava estrenaron La deseada, de 
Ardav ín y Paleñcia, con música de Alonso 
y Julio Gómez. 
— ¿ Y fué bien? 
—Magníficamente; y ya está Eslava tam-
bién con el cartel de "No hay billetes" por 
las tardes, que era lo que se trataba de 
demostrar. 
— ¿ Y qué estrenos dices que se pre-
paran ? 
—En Chueca, esta tarde. Tenorio chavi-
berilero, de Soler y Calleja, y para muy 
pronto otro acto, de Pedro Llabrés y el 
maestro Wagener, titulado E l faro de Va-
Uecas; en el Alkázar , Papá y mamá, de 
Manzano; en el Reina Victoria, Cascabel 
y Tamboril, de los Quintero; en el Infan-
ta, Me casó m i madre, de Arniches; en 
Fuencarral, una comedia de Azorín, cuyo 
título no lo digo, porque puede que lo 
cambien, y en Romea, Yo quiero ser gua-
po, de Moreno y Rosillo. 
— A propósito de Romea: me han dicho 
que en este teatro ensayan más que los ar-
tistas del circo. 
—No me hable usté, que la señá Boni-
facia, que es madre de una chica de esas 
que ahora las llaman de conjuntivitis, y 
muy enterá de números, porque su marido 
se pasa el día contando los ladrillos que 
entran en la obra, y luego sueña en voz 
alta... 
—Bueno. ¿ Y qué? 
—Pues que me ha asegurao que si a su 
ttiña le pagara la Empresa a tres reales 
las horas de ensayo, le debían al pie de 
4.000 pesetas. . 
—¿Y de eso de Maravillas? 
—Pues una terquedad de Campúa. Se 
agotan las localidades todas las noches, y 
en vez de llevar Noche loca a Maravillas, 
que es mucho mayor, está malogrando la 
obra en Romea, que es más pequeño que 
un " t a x i " de 40. 
—Oye, ¿y es verdad que se forrta la 
compañía Pinil losf 
— Y a hace años que está formada. 
•—¿La de las Pinillos? 
— L a de navegación, 
i Tertuliano, que te ahogo I 
—Le gustar ía a usté más la compañía 
de las hermanas que la otra, ¿eh? 
—No me hables. ¿ Qué hay de provin-
cias ? 
—Anote usté en primer término el 
triunfo rotundo, clamoroso, que ha obte-
nido en San Sebastián el insigne Borrás 
al estrenar E l hijo, obra francesa de Gi-
raud, traducida por Galán y Mart ín Ruiz. 
La comedia gustó mucho, y Borrás se su-
peró a sí mismo, que es cuanto se puede 
decir. 
— M á s cosas. * 
— E l día 2 debuta en Teruel Marcos 
Redondo con L a calesera. En Córdoba, 
en el teatro Duque de Rivas, actúa la 
compañía Vargas-Rosi, que ha estrenado 
Pocholo es un hacha. Paco Morano, en 
el Gran Teatro, estrenó E l placer de la 
honradez, con tan grande éxito como en 
Madrid. En Valencia, en el teatro de la 
Princesa, estrenaron con éxito Los presos, 
drama en cuatro actos de Silva Aram-
buru. 
— ¿ Q u é más? 
—Que está haciendo una buena tempo-
rada por Andalucía la compañía de Ele-
na Monserrat y César Goya; que la de 
Mart ínez Penas actúa en Murcia, sin pe-
nas, y que de allí va a Galicia, y luego 
tres meses a Canarias. 
— E l que sigue por Galicia es Soutu-
llo, ¿ n o ? 
—De allí no sale en toda su vida. Le 
va divinamente, y ahora ha ido a Mondo-
ñedo a inaugurar el teatro Soutullo. 
—¿ Es verdad eso ? 
— Y a lo verá usté. 
— ¿ N o sabes nada más? 
—Que én Buenos Aires la compañía de 
Juárez y Sanjuán han estrenado con 
gran éxito L a caraba, de Muñoz Seca, y 
E l niño desconocido, de Abati . 
— ¿ Y qué más? 
—Déjeme usté que repire. ¡Ah , s í ! 
Le voy a relatar a usté un cuento que 
me colocó el otro día un amigo mío que 
es portero del Observatorio Astronómico. 
— ¿ P e r o referente al teatro? 
—Referente a las estrellas. 
—Eso no me importa. 
—Pero si es a las "estrellas" de va-
rietés. 
• —Venga entonces. 
—Pues verá us té ; resulta que por 
cuestión de las "estrellas" se ha plan-
teao una lucha tremenda entre Júpi ter-
Campúa y Saturno-Patuel. 
— ¿ Q u é dices. Tertuliano? 
—Pues que Saturno se ha propuesto 
dejar desmantelao a Júpiter , y ha em-
pezao a quitarle estrellas, y ya tiene pa-
ra que le alumbren en su nuevo teatro a 
Pastora Imperio, la Argentinita, Amalia 
Isaura, la Astolf i , Conchita Piquer... 
— ¿ Y qué dice Júp i te r? 
—Se sonríe, y asegura que él es capaz 
de sacarse otras estrellas, aunque sea del 
cielo de la boca. 
— ¿ Y qué crees t ú ? 
—Ya se lo diré mañana, que espero 
una noticia tan interesante como esta que 
voy a darle ahora. 
— Y es. 
—Las próximas bodas de una estupen-
da bailarina y de su madre con el herma-
no del primer actor y el representante de 
la Empresa del teatro donde actúa la be-
llísima danzarina. 
—¡ Nombres! 
— Y a le mandarán los dulces. 
E L CURIOSO I M P E R T I N E N T E 
P A S A f 1E M P O S 
Soluciones a los publicados en el número 
anttrior. 
Es un buen pueblo: Alcalá de Henares. 
Charada: Restituto. 
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" E L HIJO DEL DIABL(r 
Sr. D. Jacinto Capella, director de 
E L N O T I C I E R O , 
M i disting-uido compañero: Agradecería 
a usted acogiese en el número de esta se-
mana la adjunta carta, que dir i jo al aplau-
dido autor de " E l hijo del diablo", a pro-
pósito de una interviú que sostuve con él 
y publiqué el sábado. Me interesa que, en 
virtud de- su pretendida desautorización, la 
veracidad de mi trabajo no qúede en en-
tredicho hasta el lunes por la noche, cuan-
do le responda desde el "Heraldo", o el 
martes por la mañana, cuando, amparán-
dome en la equitativa hospitalidad de " E l 
Liberal", desvirtúe desde dicho diario sus 
acusaciones de inexactitud periodística. 
Muchas gracias anticipadas, y disponga 




Sr. D. Joaquín Montaner, autor de 
" E l hijo del diablo": 
Sospecho—y usted lo pensará así con-
migo—que "las cosas no van a quedar 
exactamente en su lugar", pese a su brio-
sa carta a Leopoldo Bejaraño, publicada 
en " E l Liberal" de hoy, domingo. Y no 
han de quedar, primero, porque ya las ha-
bía puesto yo en su sitio al reflejar fiel-
mente sus impresiones de autor en mi in -
terviú del "Heraldo", y después, porque 
habiendo usted intentado en la rectificación 
desplazarlas de su legítimo lugar—delimi-
tado por la fidelidad, la exactitud y la ve-
racidad—, es muy difícil que llegue a ver-
se claramente quién de los dos tiene una 
memoria más fiel o es más fiel a su me-
moria. ¿Qué pruebas aduciría usted para 
desvirtuar mi interpretación de sus mani-
festaciones verbales? La autoridad de su 
palabra. Exactamente igual que yo para 
defender mi probidad de reportero: mi 
palabra, no tan autorizada, pero sí tan 
veraz. ¿Adónde llegaríamos en esta te-
situra polémica?... Sería anacrónico—y 
muy de "La venganza de Don Mendo"—, 
mi estimado Montaner, que terminásemos 
recurriendo a los medievales "juicios de 
Dios", en que los caballeros rivales—res-
plandecientes bajo la armadura—confiaban 
a la punta de la lanza el triunfo de la 
verdad, obscurecida en el choque de sus 
razones. Y aun así habría yo de caer, mal-
trecho, al empuje de su brazo, y como la 
de Don . Quijote, derrotado qn Barceloni', 
mi declaración- de vencido sería és ta : 
"Aprieta, caballero, tu lanza y quítame la 
vida, pues me has quitado la • honra; mi 
interviú es la más fiel interviú del muiid-;, 
y yo el más desgraciado reportero de la 
tierra. Y no es bien que mi flaqueza defrau-
de esta Verdad." Sin embargo, si menester 
fuera, y aun pareciéndome que nada de-
mostraba en resumen, me sometería tam-
bién a esa confrontación cuasi heroica de 
nuestras respectivas afirmaciones. 
Creo que—a tono con nuestra época—íe 
impondrá lo razonable, dentro de la des-
dicha de no estar contestes, y ambos nos 
resignaremos: usted, a que yo—pese a mi 
objetiva imparcialidad pediodística—no su-
piese interpretar lo escuchado, y yo, a que 
usted—pese a su afán de ser justo—no lo-
gre recordar lo que dijo. Que fué, usted lo 
sabe, más duro y agresivo de como yo lo 
he reflejado, lo mismo para los Sres. De 
Mesa y Fernández Almagro que para el 
Sr., Pérez Fernández. (Un detalle de mi 
fidelidad reporteril: ¿ A qué iba yo a citar 
este autor como padre de "La venganza 
de Don Mendo", sabiendo que ésta es obra 
de Muñoz Seca, si no hubiera sido para 
reflejar con la extrema exactitud el cau-
daloso verbo de usted hasta en sus erro-
res?) En cuanto a la cita—que usted ahora 
rechaza como "ampulosa defensiva de sus 
méri tos"—referente a la estimación lite-
raria de Maragall, Rubén Darío y Una-
muno hacia usted, baste saber que yo, has-
ta que usted me los descubrió, ignoraba 
esos espaldarazos de tan altos valedores. 
Y respecto a sus estudios del latín y el 
griego y otras minucias—que usted adujo 
y yo recogí como peculiaridades de su par-
la—, me remito al testimonio de cuantos 
se hayan deleitado un par de veces oyén-
dole hablar de literatura, a raíz del ven-
turoso estreno de cualquiera de sus obras. 
Siempre a sus gratas órdenes.—Juan 
G. Olmedilla. 
Madrid, 30-X-1927. 
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Butaca, 2 ptas. 
L O R C 
S E A 
¿ Q U E H A B I A ? 
C H A R A D A 
Segunda-segunda, todo 
prima-dos prima tercera-
primera; pero ésta no 
ic primera-tres-primera. 
F U G A D E C O N S O N A N T E S 
. i .a. a .a .a. y .uc.a 
.c .a ..a.a .a. a.e.a. 
.a..e .ue..a ue .a. .o..a.o 
u.a .o. u.a i . .e a. 
Las soluciones en el número próximo. 
R. DE T. 
Un éxito colosal 
fué la fimción de Pa^.ón 
el viernes, por tal razón, 
hoy, lunes, se hace otra igual; 
una fiesta bullanguera, 
cotí más regalos, si cabe, 
porque la Empresa ya sabe 
que el público los espera. 
* * * 
MARTIN.—Todas las tardes secció 
puiar,' a peseta butaca Siempre dos obras de 
éxito formidable. Noche, el éxito del año ¡Y 
decías que me amabas I; en la que toma parte 
la bella bailarina miss' Dolly. 
* • • ' 
Bullangueros de Madrid 
Venid todos a Pavón 
a pie, en tranvía o en coche, ' 
y pasaréis una noche 
de completa diversión. 
Hoy, lunes, sed los primeros 
que asomen a la taquilla. 
¡Va a ser una maravilla! 
¡Aprovechad, bullangueros! 
* * * 
ROMEA.—El más rotundo y clamoroso 
óx'to deil año es "Noche loca", la bellísima 
T E A T R A L E S 
noderna revista ño\ O 
y modonia revista Hoi — 
todos los días ¿ 4 1 ^ ^ ° Alon*>. o, eai la que intctvie^Vr^^0 
Aüioñita Torres v „ man9s Pinill 1 
Vth ^ Ma^o-o « â ct 
cl estre. 8 Hastings G.̂ ^moŜ  
Cinco pesetas butaca. a(ly' etc, ^ 




3 cstás aburri 
y Martínez; han i , 
1 Pavón a ver " ^ u ^ f e 
NfARAVILLAS.—Hoy iun« 
h ts, entre ellos el de ¡a noS/1"^ * 
andaluza Rosario la Cordobés CaT0nisU 
hdJa bailarina de hnt?sía ]Sny í ^ U 
Pospedida de Carme i \ areas p . 0 " ^ 
d e j ^ a Odena, Bailet ^ ^ f ^ 
M A I P U PIGALLT,._F1 " H w , 
.n-,te "chic". Siempre las me ^ d ^ 
tai y fes más famosas atraccW 0I2Ues 
erorme dd Ballet Croóle y de la ^ 
o-cuestas Canaro fargertina) Para 
C;.K!ÍR!.(N_°,JT.?M?RICARIA) y ̂  MÍ¡55 ̂  i ve su palco. 
TODO MADRID ' S X A DESF-I-l_ A rsJDO P O R 
««mamama 
ROMEA I 
para var la ballí ima y moderna revista de' pop jlarísimo maestro AL.OI\JSO ^ 
N O C H E L O C A M r D « 
BUTACA, CINCO RESETAS " i 
mmmmmnt«m:mmmmmmm«:«mtttm:mt«mmtmmm«anj 
E S P E C T A C U L O S PARA HOY 
O Z O N O P I N O R U V - R A M 
Mezclado con agua y lanzado a la atmósfera en pulveriza-
ciones. Se respira, se evitan las enfermedades contagiosas 
y se cumple con los preceptos de la higiene. 
ISIDORO RUIZ. - Carretas, 37, principal. - Madrid. 8 
| 
ttmti 
FIBÜKI DE MIS DUDli [ompile con todas en calidad, elegancia y precio; VAL VERDE, 1 cuadrup. 
D E T A L L I S T A S DE CARBON V E G E T A L 
Encerrar carbón seco de encina, zaragalla, cok, antracita, cisco picón, bolas encina, 
rebajo 8 pesetas tonelada cargando vn A L M A C E N E S S E G O V I A ; leñas calefac-
ción, SO pesetas tonelada. Peñuelas, 10; teléfono 10.539. Facturo fuera de Madrid. 
ZARZUELA.—A las seis, El barberillo 
d? Lavapiés. A las diez. La villana. 
C O M E D I A — A las diez y cuarto, La sopa 
boba. 
LARA.—(Carmen Díaz.)—A las seis. M i 
irujer es un gran hombre. A las diez y me-
dia, i Mal año dé lobos I (grandes éxitos). 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis y media 
y diez y media, La cuestión es pasar el rato 
(c:amoroso éxito). 
CALDERON. — (Compañía Ladrón de 
Gaevara-Rivelles.)—A las seis y media, La 
olía honra. A las d i r i y cuarto, Don Juan 
Tínorio. 
R E I N A V I C T O R I A . - ( C o m p a ñ í a Diaz-
A: tigas.)—A das seis y cuarto, María del 
Mar (gran éxito). A las diez y media, Ma-
ría del Mar. 
A P O L O — A las seit y media, 283 repre-
sentación de El sobre verde y La Yankee. 
A las diez y media, 294 representación de 
El sobre verde y La Yankee. 
ESLAVA.—Tarde, a las seis. La Deseada 
(gian éxito). Noche, a las diez y cuarto, Pe-
r.t uito entre ellas y Las castigadoras (enor-
me éxito). -,, ' 
A L K A Z A R . — A las seis y media, Mana 
Funández. A las diez y cuarto, El orgullo 
de Albacete. 
COMICO.—(Loreto-Chicote.)—A las seis 
v medía, Charlestón. A las diez y media, 
t.ps lagarteranos. Martes, a las cuatro, seis 
y media y diez y merlia, Los lagarteranos. 
LATINA.—(Compañía Eugenio Casáis.)— 
A las seis y media, El huésped del Sevílla-
•10 (por Llcdó). A láó diez y media, La del 
S'r.to del Parral (creación de Sagi-Barba. 
Lxito definitivo de antores e intérpretes). 
M A R T I N . — A las ÍCÍS y cuarto, ¡ Leván-
tnte y anda!. Los cuernos del diablo (a pese-
ta butaca). A las diái y media, Entrar por 
uvas (reposición), ¡Y decías que me amabas!, 
Miss Dollv. 
FUENCARRAL. — (Compañía Francisco 
Fuentes.)—A las seis y cuarto y diez y cuar-
to Don Juan Tenorio. 
PAVON.—(Compañía de zarzuelas y re-
vistafc)—A las seis v medía y diez y media, 
í CK bullangueros. Por la noche, gran final de 
frsta, dedicada a los bullangueros madrile-
ños, / i 
NOVEDADES.—(Corrípañía Rambal.)—A 
las seis y media. EJ tren fantasma. A las 
rl-ez. Don Juan Tenorio. 
CHUECA.—Tard:% a las seis y media, y 
no'-he, a las ^lícz y media. Las aviadoras; 
tarde y noche, fangos por el CrioUito (bu-
taca. dos pesetas: anfiteatro, 0,75). 
CIRCO DE PRICE.—Noche, a las diez y 
nu rto, variada función por la gran compañía 
de circo, con un selecto y variado programa. 
ELDORADO.—(Luis Bori.)—A las seis y 
nedia, El bombero desconocido y Adán I I . 
A las diez y media. El día de Reyes y Las 
pidjras de Benito. 
ROMEA.—A las seis y media, Las inyec-
ciones. Lo que cuestan las mujeres, hermanas 
P:nillos y Alady. A las diez y tres cuartos, 
Nrche loca (el éxito del año). Noche, cinco 
p.setas butaca. 
M A R A V I L L A S . — A las seis y media y 
diez y media, cinematógrafo, Isabelita Uba-
rri (debut), Luisa Mendoza (debvit), Lina 
d-rs Roses (debutV I olka Vargas (debut), 
orquesta Canaro, Carmen Vargas (despedi-
dr.), Rosario Ja Cordobesa (debut). Ballet 
Crtode. Pepita Odena. 
C I N E M A X.—A I.T: cinco y media y diez. 
La bailarina deil Fo'ics Borgere. Todo por 
las faldas y Las hazañas del Emdcm (enor-
me emoción.) 
CINE CERVANTFS.—A las cinco y me-
dia y a Has diez, Novedades internacionales, 
Las perlas dd pecado (por Shirléy Masson), 
Padre y ladrón y Mujeres a Ha moderna 
(por Laura Laplante). 
C I N E M A ESPAÑA.—A las cinco y a las 
d'ez. Hoja de trébol, Paquilín aeronauta, 
órname y el mundo es mío (por Mary Phi-
blien). 
ROYALTY.—A las seis y a las diez y 
rtiirto. Negocio redondo (cómica, estreno). 
El ídolo del día (convdia. por Creyton Hale, 
cilreno). La rnc d^ la Paix (la película de 
l i olemnria. ñor André Lafayette, estreno). 
CINE I D E A L . — Programa de estrenos. 
eMre ellos, Paraíso para dos (por Richard 
Dix). 
K E A L CINEMA.—A las seis, lunes aris-
tocratico de moda, y a las diez, Actualida-
des Gaumont. Amador dentislla, Estudiantes 
v modistillas (estreno). 
15; no-
C I N E M A GOYA.-Tarde, a las se 
rht, a las diez y cuarto, Reclutas sobre la 
c lai; (por Raymond, Hótton y Wallace B 
íyji Noticiario Fox (estreno), Aprobado t 
ingreso (cómica, estreno). Novedades inttr 
nacionales (estreno). El Hotel Imperial 
Pola Negri, estreno). 
M O N U M E N T A L CINEMA.—A las seis 
y media y a las diez. Actualidades Gaumont 
El señor de las viruela?, El ladrón de frac! 
La igualdad ante el amor. 
C I N E M A ARGÜELLES.—A las cinco 
media y a las diez, Revista Pathé, La ma-
dre de todos, Sally, j'a hija del circo. 
PARDIÑAS.—Lunes popular. A las seis 
y cuarto y diez y otario, Tomasín, campeón 
de golf (gran risa): Ricardito, sonámbulo 
( '.moción); La rata de París (drama social). 
Fntaca, 50 céntimos; preferencia, 75 
CINE SAN MIGUEL.—A las cinco y a 
las diez, Cuidado con el contagio, La carre* 
ra loca. Tobillos picarescos (por Madge Bella-
my), El tren desenfrenado (por Jack Dan-
glerty). 
C I N E M A GRAVINA.—(Empresa parti-
cular.)—Hoy, lunes kilométrico, a las cinco 
y media. Fabricante de lluvia (graciosísima), 
Alma de luchador (Billy Sullivan), Un buen 
policía (por el perro lobo Rin-Tin-Tin), Prés-
teme su marido (Doris Kenyon y David Po-
weli). A las diez y c.iarto, Un buen policía, 
Fnbricante de lluvia, Alma de luchador. Bu-
tr.cas. a 0,40. 
C I N E M A I N F A N T A BEATRIZ—A las 
seif. y a las diez, Revista Pathé, Casimiro, 
bailarín; Estudiantes v modistillas (estreno). 
PALACIO DE Í A MUSICA.-A las 
so-,;, y a las diez y crarto, Modelos Granda, 
Cascabel entre las focas. Paraíso para dos, 
Fiotel Imperial. Sillón de principal, 0,50. 
C I N E DEL CALÍ AO.—A las seis y a 
k i diez y cuarto, El precio de la gloria 
(grandioso éxito). 
C I N E M A BILBAO—Teléfono 30.796.-
A las seis de la tarde y diez y cuarto de 
la noche, Cuando la esposa está ausente (Do-
rothy Revier y Georges Arthur), Medias cor" 
tas "(cómica), Paraísd para dos (por Richard 
Dix y Bety Bronson). 
CINE MADRID.—A las seis y cuarto 1 
diez y cuarto. El rancho malabrigo (cómica). 
El ídolo del día (comedia, por Creighton 
hall) , La rué de la Paix (superproducción 
por Andrée I^afavette y León Mathot). 
M A I P U PIGALL'S.—El dancing de nfc 
da. Magnífico programa de atracciones. Exi-
to enorme de las orquestas Canaro (argén-
t:na) y Paramount Orchestre, y Los MireckL 
";>)das las noches, a las once y media. Gran 
SM per. Hoy, debut de la bailarína de alta 
fantasía Line Desroses. . 
CABARET PARISIANA—(Tetuán, 3tt 
A las siete de la tarde y once de la noche, 
Gran Souper Dansant; 35 hermosísimas se-
ñoritas, a 
FRONTON JAI -ALAI .—A las cuatro de 
'.\ tarde: Primero (a remonte), Ostoto T 
'['acolo contra Ochotorcna v Errezábal. 5*" 
pindó (a palaV Izaguirre y Ermúa contt» 
f-;iliarta I I v Elórrio. 
Ha bajado el vino 
[asa Benjamín Sai* 
6, plaza de 01avidef6 
Botella 
Litro 
Arroba (16 litros) 





Prueben en esta bodega ^'P61".1^6^ ce-
de mesa (los mejores en Madrld^a n. 
secha propia en Villamanrique y 
te de Tajo 
Belnwiv 
VINO 
f l l P H l t l P S A U T O 
# W 1 L A M A R C A M U N D I A L -
V 1 E X Í J A S E P R E C I S A M E N T E ' P H I L I P S 
^ / J P A R A L A S E G U R I D A D DEL COCHE 
DE V E N T ^ E T Í ^ T O D A S ^ P A R T E S Y L A M P A R A R H I L I R S . ( S . A . E . ) - M Á P R I O : P R A D Ó . 3 0 , 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S DE 
AÑEJO 
NUEVA SASTRERIA 
Nuestro estimado amigo el con°f'rtíneJ 
dustrial madrileño D. Lorenzo t0 
acaba de instalar en la calle de ̂  » J 
Figueroa, número 34, un e s p í e n ^ ^ „ 
mercío de sastrería corapletamen ^ 
moderna y que nos permitimos r ^ ^ 
dar a todos nuestros lectores, e ^ 
guridad de que encontraran gran 
tajas en sus compras. 
injoo v-w • 
Ü Ü S S ALEMANA 
"EDEbWElSS 
C O C I N A AUEúMANA ^ 
J O S E R O T F R ' ^ 
Calle Jardines 31. - ^ D ^ V ^ 
C H E V R O L - E r 
Automóviles, camionetas, omni ^ 
bascubas; grandes ^ ' J l ^ ^ T A ^ 
E N T R E G A I N M E D l A i 
No compre sin antes pedir " ' ^ Majn{; 
tración al concesionario Pa" ara, I 
Agencia Leyra. Frínc.pe de Veri. 
